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SERVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
Diario de la Marina 
D E H O Y 
Madrid, Mayo 31. 
TRASLACION DE RESTOS 
Se ha verificado en Seĝ ovia la tras-
lación de los restos de repatriados, 
víctimas de las campañas de Cuba y 
Filipinas, á la sepultura definitiva. 
El acto se celebró con gran solemni-
dad y pompa, habiendo asistido nu-
merosa concurrencia, en la que esta-
ban representadas todas las clases so-
ciales y el elemento oficial. 
GARCIA PRIETO 
Ha sido electo Presidente de la Aca-
demia de Jurisprudencia, el ex-minis-
tro y diputado por Santiago de Gali-
cia, don Manuel García Prieto. 
Qnieren volver. 
No pueden vivir sin aguacate. 
Son los contratistas y los militaros que 
pasaron buenas temporadas en Coluin-
hia y los abogados que como superin-
tendentes ó desempeñando empleos pa-
recidos, vivieron en palacios y pasea-
ron por el Malecón en coches y auto-
móviles. 
Y üo raro dial caso es que todos esos 
eme conspiran contra Cuba son eficaz-
mente auxiliados por cierta prensa cu-
bana y por ios que se empeñan en ver-
lo todo negto. 
Así se explica que Mr. Rogers esté 
imitando ya á Mr. Lee. 
E l cual llevó su afán de intervenir 
en Cuba hasta lo increíble, como lo 
demuestra la siguiente anécdota: 
Acababa de volar el Mainc, y á una 
persona que hoy vive en la Habana y 
á quien todos conocemos, se le ocurrió 
inventar una carta de esta capital en 
la que le decían que los autores de la 
terrible voladura habían sido Santos 
Guzmán, Eva Canel y Paco Díaz. 
La broma no podía ser más gracio-
sa; pero tampoco más burda. 
Sin embargo, sirvió para que el 
Journal, donde el autor del canard co-
laboraba, tirase multitud de ediciones 
extraordinarias, haciendo vibrar á la 
Gran República de indignación. 
A l día siguiente el autor de la céle-
bre carta fué llamado por el editor del 
gran diario gingoista y oyó con asom-
bro, que la Comisión de Relaciones Ex-
teriores del Senado deseaba que ñiese 
á informarle verbalmente, y que por 
consiguiente era preciso que partiese 
inmediatamente para "Washington. 
Su primera impresión fué no 
ir. ¿Cómo iba á sostener ante el Se-
nado aquella gran mentira? 
Ptero después se decidió; si se nega-
ba, le llevarían á ia fuerza. 
Así es que se trasladó á la capital 
ile la República. 
Y lleno de miedo fué al Senado. 
Pero ¿ cuál no serla su asombro, 
cuando al llegar ante la Comisión de 
Relaciones Exteriores., ve que se levan-
tan todos los miembros de la misma y 
que el presidente corre á su encuentro, 
con líos brazos abiertos, le estrecha y 
emocionado le dice: "Reciba usted 
nuestra felicitación más cordial; la ve-
racidad de su información está ya con-
firmada éic todas sus partes; el Cón-
sul Lee, á quien cablegrafiamos, ̂ .nos 
ha contestado que lo que le han escri-
to á usted de la Habana es el Evange-
l io ." 
Parece cuento, ¿ verdad ? 
Pues es histórico y aquí cu la Haba-
Para sombreros, para bailes, para altares, para macetas, EIj SI-
GLO XX, de su fábrica especial, ha recibido nuevas colecciones en todos 
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más nuevo y moderno. Visiten nuestra exposición de flores. 
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na está y bien conocido es, ya lo he-
mos dicho, el autor de aquella carta 
que contribuyó no poco á precipitar 
Jos acontecimientos, haciendo popular 
la guerra contra España. 
¿ Serán tan exactos, y tan imparcia-
les y tan desinteresados los informes 
del Cónsul Rogers como los del Cón-
sul Lee? 
Entonces estamos^perdidos, porque 
contra la mala fé oficial poco podrá la 
inocencia de este pobre pueblo. 
Por eso á raíz de esta última inter-
vención éramos partidarios de que se 
discutieran y pactasen á la faz del 
mundo las relaciones pntre Cuba y los 
Estados Unidos. 
Así sabríamos á qué atenemos y no 
pasaría lo que ahora que, de derecho 
parecemos libres y de hecho depende-
mos, en todo, de la Gran República. 
A merced de los americanos está 
nuestro presente y nuestro porvenir; 
nuestra riqueza y nuestro crédito; el 
orden y la paz pública; nuestra fama 
y nuestra vida como pueblo libre. 
Crearon la situación económica que 
padecemos y por medio de su prensa 
sin pudor nos hacen responsables de 
ella. 
Autorizaron al gobierno cubano pa-
ra hacer un empréstito de 15 millones 
de pesos, dedicados exclusivamente á 
pagar á los grandes electores america-
nos que aquí hicieron negocios de al-
cantarillados ó de carreteras, y porque 
no se hace uso de aquella autorización, 
llaman á Cuba derrochadora y dicen 
que van á tener que volver para poner 
crden en nuestros asuntos. 
Nos tranquilizan un día, jurando 
que la administración americana no 
tiene queja alguna de Cuba, y al día 
siguiente salen los órganos del gobier-
no ó los funcionarios públicos dicien-
do que ya no se puede aguantar lo que 
pasa en esta Isla. 
Tutela más pesada y más denigran-
te es imposible imaginarla. 
Si la parte sana y honrada del pue-
blo americano se penetrase de ello, pro-
testaría indignada contra ese calva-
rio que so está haciendo sufrir á un 
pueblo noble y digno de mejor suerte. 
Pero por desgracia estamos á merced 
de los politici-ans y de la prensa gin-
goista que no van más que á su ne-
gocio. 
¡ Y lo más triste es que no falta aquí 
quien les ayude! 
N i n g ú n enferráo del 
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INTESTINOS 
por crónica y rebelde que sea su 
dolencia debe desesperarse. Mu-
chos son los que han consultado 
con notabilidades médicas de 
Paris, Londres, Berlín, New-
York, Roma y Madrid, sin en-
contrar alivio con otros trata-
mientos y en cuanto dichos 
médicos les han recetado el ELIXIR 
M de CULOS 
(STOMALIX) 
han recobrado la salud con su 
uso, largos años perdida. 
Con mucha frecuencia las fer-
mentaciones anormales del estó-
mago producen acedías y vómi-
tos que se corrigen inmediata-
mente con este medicamento 
quitándose las náuseas, dolores, 
ardores epigástricos, aguas de 
boca y tendencia al vómito, la 
digestión se normaliza, el enfer-
mo come más, digiere mejor y 
se nutre, aumentando de peso 
si estaba enflaquecido. 
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Sa remite per correo folleto i quien lo pida. 
B A T U R R I L L O 
Cargos judiciales. 
Con oportunidad y cordura "La 
Unión" Española" excita la pruden-
cia del gobierno para que en el im-
portante problema en puerta, de la 
definitiva organización del poder ju-
dicial, se proceda con el tacto que tan 
elevada función exige. 
"La nación necesita que al hacerse 
la reforma, los hombres más honra-
dos y capaces sean escogidos"—dice 
el colega. Y eso es tan cierto, que pa-
ra mí nunca será mucho el cuidado 
que sê  ponga en la selección. 
Magistrados, jueces y fiscales, com-
petentes han de ser. Los hay magní-
ficos en el personal ahora en servicio; 
se les puede encontrar en bufetes par-
ticulares, á propósito para sustituir 
á los que han demostrado incompe-
tencia y "sans-facón" en sus deter-
minaciones, contra la propiedad legí-
tima y la libertad de los ciudada-
nos. / 
Pero no con esto se solucionará rao-
ral y científicamente el caso. 4Abajo, 
en lo subalterno, en el personal irres-
ponsable legalmente de los fallos de 
los jueces, pero evidentemente partí-
cipe en ellos, el cuidado ha de ser ma-
yor, y los antecedentes de honradez 
personal requisito "sine qua non." 
Todo el mundo—este todo el mun-
do son los aspirantes á burócratas que 
no han alcanzado tajada—todo el 
mundo se prepara ya á ser escribano, 
secretario, alguacil y escribiente; ya 
están hechas las solicitudes, buscadas 
las recomendaciones y obtenidas las 
promesas. Y no hay que olvidar que 
la administración de justicia es una 
gran máquina, donde cada rueda, al 
parecer insignificante, tiene su fun-
ción, y donde ha de haber perfecta 
armonía en el engranaje. 
Desde luego, la sola presencia de 
un inmoral, de un estafador, de un 
picaro conocido, cabe las mesas_íie un 
tribunal, bastará á restar prestigio 
á la institución. Aunque el nuevo fun-
cionario jure " i n mente" ser correc-
to, las gentes que le conozcan no tal 
creerán. Y la Justicia, como la mu-
jer de César., ha de alejar toda sos-
pecha en su mera apariencia, para que 
su fuerza moral en la opinión no su-
fra menoscabo. 
En esto del personal subalterno no 
hacen falta grandes títulos de inte-
lectualidad, pero sí grandes cualida-
des morales. 
El alguacil ha de ser decente y res-
petuoso; como que muchas veces ha 
de sustituir por delegación al señor 
Juez. El escribiente, luego de cono-
cer su idioma, ha de ser reservado. El 
escribano ha de obrar de acuerdo con 
el magistrado, y no violar el secreto 
de los trámites, sorprender las inten-
ciones del juez que ha de fallar, n i ¡ 
utilizar triquiñuelas en íavor de un 
litigante contra otro. T todos ellos, 
fuera de la esfera oficial, ciudadanos 
dignos han de ser, para que sus vi-
cios ó sus incorrecciones no repercu-
tan, en son de descrédito, sobre la al-
tísima misión, educadora, preventiva 
y correctora que la administración de 
justicia está llamada á realizar. 
Preferible será agregar otro millon-
cito al presupuesto, creando más inv 
pecciones para los aspirantes sin con-
diciones, que arrojar sobre los tribu-
nales la nube de ineptos y de no lim-
pios, que hacia ahí diriccen las mira-
das. 
El sentimiento religioso. 
Mis lectores habrán saboreado co-
mo yo, el hermoso primer capítulo de 
la obra "La Eevolución Religiosa del 
Siglo X V I , " del doctor Rodolfo Ro-
dríguez de Armas. Y como yo habrán 
gozado con esa exposición erudita de 
datos y observaciones, tendentes á de-
mostrar que, después de la herencia 
y el medio ambiente, nada como la 
fe religiosa influye tanto en los acon-
tecimientos históricos y en el desen-
volvimiento de la vida humana. 
Aquí, entre los que hablan de reli-
giones sin conocerlas, y de libre pen-
sadores y espíritus fuertes blasonan, 
por nftda imitativa ó afán de popula-
ridad, pero sin esa preparación men-
tal indispensable, que se adquiere 
oyendo encontrados argumentos y es-
tudiando diversos hechos, hablar .dq 
religiosidad equivale á ensalzar ins-
tituciones católicas; digo mal: equiva-
le á defender fanatismos, inquisición, 
intolerancia, abusos y explotaciones. 
Apenas hablamos de creencias ul-
tra-terrenas, de» enseñanza espiritual, 
y de culto hacia la providencia, QQS 
salen los gritos: ¡jesuitismo! ¡frai-
les! ¡Torquemada! ¡autos de fe! ¡re-
trogradación! Y los tales no piensan 
que si el catolicismo fuera eso y no 
una religión decente, lejos de crecer, 
habría desaparecido del haz de la tie-
rra, como los cultos bárbaros. Y no 
meditan en que hay millones de no 
católicos, que son creyentes, abnega-
dos, muy religiosos, y á la vez consti-
tuyen grandes y poderosas naciones. 
Preguntad á uno de estos que ven 
frailes y jesuítas hasta en la sopa, qué 
textos han leído para formar juicio, 
y os dirán: Voltaire, Renán, Proud-
hon, Michelet, si acaso no os citan 
nombres más oscuros, de meros criti-
cones sectarios. 
Preguntadles, en cambio, si han leí-
do á Balmes, Pascal, Santo Tomás y 
Augusto Nicolás, y os contestarán: 
¿para qué, si todo eso es mentira? Ea 
lo que nos ocurre aquí con la politi-
quilla local: hay liberal que por todo 
el oro del mundo no pasaría la vista 
por sobre un editorial de "La Discu-
sión," y conservador que no toma en 
las manos " E l Triunfo," como si que-
mara. Yo sé de cubanos que no han 
leído cuatro artículos de " E l Comer-
cio" y " E l Español," no obstante es-
tar redactado por cubanos el prime-
ro. Y he visto en los talleres de ta-
baquería, donde cientos de hombrea 
procuran ilustrarse y tener criterio, 
prohibida la entrada de tal ó cual diaj 
rio serio, y acordada invariablemente 
la lectura de tal ó cual otro más de) 
gusto de la mayoría; con lo que no sí 
depuran las inclinaciones, no se co-
nocen las dos fases de cada proble-
ma, y jamás se tiene opinión de na-
da, por estudio, comparación y con-
vencimiento. 
Pueblos profundamente religiosos 
—el doctor Armas los cita—han si-
' Unico representante del Dinamógeno, Pul. mo-Fosfol, Reumatol y Purgatina, J. RA-
PECAS. Obrapía 19. Depósitos Generales: Droguerías do Sarrá, y de Johnson. Habana. 
C. 1563 IMy. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en El Pasaje. Zu-lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía 
C. 1525 IMy, 
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DE LA HABANA 
" L A H I G U E R A " 
SUPERIORES 
á todas las demás marcas 
N E P T U N 0 ' l 5 3 
H e v i a , G o n z á l e z & Co' 
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están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San José*1 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Rabana. 
C. 1535 IMy. 
^ K O N C E R A Y " 
Café y Restaurant—Reina53 Bacana. 
Cubiertos con vino á 50 centavos. 
Se sirvo á la carta y se admiten 
abonados. 
K E I K A 53 
C 5810 26-May 3. 
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En toda casa de familia la máquina de coser es uno 
de los muebles más útiles. La adquisicióú de* ana bue-
na máquina de coser constituía antes un problema, pero 
desde que se conoció la ^'NEW HOME" han quedado 
salvadas todas las dificultades. 
La "NEW HOME" es la mejor máquina de coser 
que se conoce, y tras de ser la mejor, es la más suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar una máquina de "ÍÍEW 
HOME", y se evitará molestias al coser. 
Agentes ú n i c o s : J o s é M a r í a V i d a l y C o m p . 
112 y 114 O'Reilly. Correo: Apartado n. 621. Teleíono 315. 
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EN DROGUERIAS Y BOTICAS | 
la Curativa, vigoriiante y Reconstituyente 4 
Smulsíón Creosotada 
emu En iss m m m bel n D E E A B E L L 
C. 1510 IMy. 
l f A r A M F Í T A 0 , R e i l l y 7 0 -
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E l mejor surtido de telas blancas y confecciones para s e ñ o r a s y n i ñ o s , 
E S P E C I A L I D A D en canastillas, ajuares de bautizo, trouseauxs de 
novias y habilitaciones. 
Recomendamos á las damas una visita á esta casa. 
Su lema es: A R T E Y B U E N G U S T O . 
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do fuertes y ricos. Desde los asirios, 
en el extremo Oriente, hasta los Es-
tados Unidos, en este siglo, dominado-
res, poderosos, prósperos y crrandes. 
creyentes fueron. Pocos pueblos hay 
en la tierra tan devotos como nues-
tros vecinos. ¿De los jesuítas? ¿De 
Lutero? ¿Del Evangelio? ¿Del Papa-
do? Allá cada hombre con sus incli-
naciones, educación y creencias; pe-
ro siempre amando á Dios y buscan-
do la manera de servarle y de agra-
darle. 
"Analicemos profundamente la gé-
nesis y desarrollo de las ideas reli-
giosas á través de los siglos, y haga-
mos luz sobre asuntos de inmensa im-
portancia, estudiando la evolución re-
ligiosa en el espíritu humano," se pro-
pone el autor. 
Eso; leso: Analicemos, comparemos, 
deduzcamos, con la historia á la vis-
ta, y serena apreciación de los su-
premos determinantes de la psicolo-
gía de los individuos y de los progre-
sos de la sociabilidad en las naciones. 
Así es como se puede decir, si las re-
ligiones sirven ó no, y si el culto de 
la Divinidad sobra, ó es indispensable 
á la especie pensadora. 
.TOAQUIN N. ARAMBITRU. 
La huelga general 
Para el día 7 del próximo mes se 
ha señalado la declaratoria de huel-
ga general de peleteros, que no pue-
den competir con la marina, portales 
de luz, en los artículos propios para 
vkijes. 
Gaceta Internacional 
El periódico alemán Lokai-Anzeigcrs 
dice que su corresponíial en Constanti-
mopla se ha enterado -de que entre los 
(papeles que se le cogieron al depues-
to sultán Abdul-IIamid, existen unos 
recibos demostmndo que al Embaja-
dor de Francia, M. Constans, se lo en-
tregaban dos mil libras mensuales, y 
que el Embajador de Rusia, Seino-
y¿eff, recibía la suma de mi llibras 
cada mes. 
Ni afirmamos ni negamos tampoco 
una cosa que en cierto modo viene á 
justificar el motivo porque dichos di-
plomáticos fueron retirados reciente-
mente de sus puestos por sus gobier-
nos respectivos. 
Pero dado caso que la noticia fuera 
cierta., ¿qué objeto tenía esa mensua-
Üidad, qué fin se perseguía con esa es-
pecie de subvenci'ón? 
Si era para contrarrestar la políti-
ca absorvente de Alemania y de Aus-
tria, particularmente la de esta últi-
ma en sus ansips de expansión territo-
rial, malos piadriuos se tchó el go-
hierao de Constantinopla. Y si era 
que Abdul-IIamid pretendía por ese 
medio robustecer su vacilante trono 
¡recabando de aquellas naciones el ne-
cesario apoyo pars. hacer frente á la 
revolución, ya Be ha visto práctica-
mente que no siempre con dinero se 
arregla todo, y menos cuando se trata 
de una organización tan sólida y bien 
unida como la que forman los Jóvenes 
Turcos. 
Nadia de esto explica el cable, m na-
cía tampoco dice el colega berlinés 
que da la noticia; pero puntos son tan 
importantes que convendría aclarar, 
para no creer que se trata de un ca-
nard alemán, inventado con el propó-
s i to de ofender á Francisa, su eterna 
enemiga, y á Rusia, cada día más ale-
jada de la corte del Kaiser teutón. 
Leemos en la prensa de España que 
según noticias llegadas de Fez, Abde-
lazis será en -breve •proclamado por 
los Bravel, que le fueron siempre muy 
adictos, como lo fueron de su padre 
Muley-Hassan. 
Influyen en esta determinación las 
rmcldades de Muley Hafid contra el 
Kitani y los suyos. 
El Eoghi se ha declarado también 
partidario de Abdelaziz, porque éste 
le dejaba gobernar en el Riff para ha-
cer contratos mineros y cobrar los tr i -
butos, mientras Hafid ofrece 20,000 
duros por su cabeza. 
La situación in tc r i r . r del imperio 
no puede ser más desastrosa y en mu-
ehoB territorios se aprestan las kábi-
ías á h> rebelión por no haber respon-
dido MuLey-Hafid á las esperanzas 
que se tenían en él de ser el defensor 
de las tradiciones moras. Respecto de 
la política exterior no anda mejor que 
digamos y algo grave revela el hecho 
de que el gobierno español se opon-
ga á recibir á la Emb'a-jada del Empe-
rador de Marruecos. 
De todo esto se deduce que se ave-
cinan graves sucesos en el imperio 
norte-africano, y no sería extraño si 
en breve plazo nos desayunásemos 
con alguna estupenda sorpresa. 
i ^ » ^ 
LEAN LAS DAMAS 
Para los cruentos dolores mensuales, no 
hay nada mejor que el aguardiente de uva 
rivera. Los calma enseguida. También hace 
cesar las naúeeas del embarazo y los do-
lores do estómago por fuertes que sean. 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Gler.n. 
Las señoras que usan este 
jabdn desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
Jabón Sulfuroso 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba., negro ó 
crotaño. 
Precio cent. 50. 
El Alcantarillado en el reparto 
de Catalina de la Crnz 
URGE LA SUPRESION 
Contra lo que se esperaba el sába-
do ihan comenzado ks obras de alcan-
tarillado en las ca'ler. transversales 
del reparto de CaLaii.ia le la Cruz, ó 
sea las de Norte á Sur, como en la ca-
lle de Marqués de la Habana que no 
existe en ese Reparto más que en el 
plano, debido á que la apertura ¡le 
esas calles está en litiigio en cuanto 
que por resolución Presidencial de 11 
de Junio de 1906 se obliga á que si-
gan la direeción ó alineación de la del 
reparto de Estrada Palma, contra eu-
ya resolución se interpuso el recurso 
Conteneioso-administrativo, aún pen-
diente de resolución, por lo eual urge 
la suspensión de dic'has obras si no 
se quiere que mañana resulten inúti-
les con grave perjuicio de los intere-
ses de la ciudad. 
(Llamamos la atención del señor 
Secretario de Otras Públicas que co-
noce perfectamente el caso por haber 
intervenido en él cuando era Arqui-
tecto del Municipio; del Alcalde y 
del Ayuntamiento á fin de que con 
la rapidez que el caso requiere, se sus-
pendan dichas obras. No nos expli-
camos que se proceda en obra 'le 
tanta importancia cuando en estos 
CIÚK se ha negado por el Ayuntamien-
to de la Habana, permiso para edifi-
car á propietarios de solares en calles 
de esa, por estar on litigio la apertura 
de las mencionadas calles y á pesar 
de eso se consiente el alcantarillado. 
DOCTOR JUAN A 3VTIOA 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades crónicas. Enfermeda-
des de las Señoras y Niños. Consultas gratis 
para los pobres, de 9 á. 11 a. xn. Consultas 
particulares: de 1 á, 3 p. m. 
San Mlsruel 130, B. Teléfono 239. 
C. 1474 IMy. 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
CATEDRATICO DE lA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOSS 
KEPTUNO 103 DE 12 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C. 14S3 IMy. 
DR, ENRIQUE PERDOMO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Síli .í, hidroceles. Teléfono 25?. De 
12 i 3. Jesús María número 33. 
5748 26t-lMy 
A B O G A D O Y ^ O T A R I O 
B a b a n m 60, e n t r e Obispo y O b r n p l a , T e l é f o . 
no TOO. — H a b a n o 
<™l 78t-llAb. 
C U B A C A T A L U Ñ A 
E n e l aaloncito de esta rasa se congregan las damas 
de la buena sociedad á deleitarse con los exquisitos 
helados y el sin r iva l B i san' f Qtaeé* 
C u b a Cataluña.-Galiano núm. 97 
c irs4 
Agüas Minero - Medicinales 
KXCELENTE8 PARA 
[ G A D O . 
B A Z O é 
INTESTINA 
Unirás rn tupa ña. 
Pídanfl en todu las droffuerfaa 
{' farmacias bien rartidas da a República, 
c 304 alt ta-21 
« 1763 31-1:7 
Necesítíail de gastar menos 
y emplear bien lo qne se gasta 
Sr. Director del DIARIO DE LA ^IARINA 
Muy señor mío: aun cuando el que 
suscribe no tiene hábito y la eosturn-
bre de dediicarse á los números, que 
son los que expresan clara y concre-
tamente los efectos de los mismos, me 
intereso como el que más, por el-bien 
público de la Nación; y como un de-
ber cívico impuesto á mi conciencia, 
dirijo á usted estos renglores por si 
tiene á bien publicarlos, ya que en 
breve plazo empezarán á discutirse en 
el Congreso los presupuestos nacio-
nales. 
La patriótica freunión de bonvbrat 
públicos deben tener presente los nú-
meros que adelante estamparé, ya que 
otras razones emitidas por los perió-
dicos de diferentes macices políticos 
se encuentran, par lo n?enos alarma-
dos, con la magnitud de* 83 millones 
800 mil pesos de presupuesto. 
Las razones aducidas por los que 
simpatizan con dicha enormidad, só-
lo piensan en la gran riqueza del 
país, sin tener en -cuenta que para 
conservar esa riqueza y ampliarla se 
necesitan las reservas necesarias para 
la vida individual y colectiva y para 
la refacción costosísima de los capita-
les invertidos de los habitantes pro-
ductores. Reservas que quedarán 
agotadas como más adelante se verá. 
Los que temen á la realización de 
ese presupuesto, esperan una situa-
ción de angustia para los propietarios 
Urbanos y Rústicos, para las indus-
trias ya establecidas y para los co-
merciantes, que desde 'hace muchos 
años sufren los eíectos de la descon-
fianza que les impide abrir créditos 
para la realización de negociaciones 
útiles. t 
Vamos entretanto á sintetizar en 
pocos números y pocas palabras, la 
actual situación económica de la Na-
ción. 
Productos generales de azúcar, ta-
baco, frutos menores, maderas, espon-
jas, etc. etc., 140 millones de pesos. 
Contando la población de la Isla 
dos millones de (habitantes, resulta 
que corresponde á cada habitante 70 
pesos per-cápita de producción; pero 
como los habitantes productores se 
calculan en 400 mil, resulta que por 
cada hábitante productor alcanzará á 
350 pesos la misma. 
De estos 140 millonearse devuelven 
al extranjero por gastos y refacciones 
70 millones de pesos próximamente; 
quedan á favor de los habitantes de la 
Isla, así extranjeros, como naturales, 
70 millones de pesos, los que hermana-
blemente tendrán que dividirse de 
la manera siguiente: 34 millones pa-
ra las necesidades nacionales, mante-
nimiento placentero de la Burocracia 
y de los Ejércitos de mar y tierra y 11 
millones más para los presupuestos 
Provinciales y Municipales, cujm exis-
tencia patrióticamente deben soste-
ner los Representantes del Trabajo, 
Industria y Comercio, haciendo un to-
tal de 45 millones de pesos. 
Aun quedan 25 millones más; poro 
como la riqueza más productiva y de 
mayor movimiento es de los subditos 
extranjeros representados por las Co-
lonias americana, española, inglesa y 
Una hermosa 
mata de pelt 
es una corona 
de gloria para 




,l El Vigor del Ca-
bello del Dr. Ayer 
ha hecho muchísimo 
bien á mi cabello, que 
crece ahora espeso, 
lustroso y suave, y 
cuando está trenza-
do tiene 55 pulgadas 
de largo. El Vigor 
del Cabello del Dr. 
Ayer deberían 
osarlo todas aquellas personas que 
cuidan do su apariencia.'1 
También puede usted poseer una 
corona de gloria tal, siguiendo este 
ejemplo y usando el 
Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer 
Limpia toda la caspa de la cabeza y 
hace crecer el cabello rico y abun-
dante. No mancha el cabello. 
Pregunte usted á su médico lo que 
Opina del Vigor del Cabello del 
Dr. Ayer. 
Prwarado por ol DB. J. C. ATEB y CIA., 
LowcU. Mass., E. U. de A. 
SE ALQUILAN 
-Varias rasas acabadas de fabricar con to. dos los adelantos, sala, comedor, tres cuar-tos, bafto y todos los demás menesteres. Ce-rro. Pinera entre Falguera* y Santa Catall-na. aceras nuevas, módico alquiler, amplia 
"F^ oari.̂ J.n«0,;mi1 e,l Gallano V Dragona KSL J te a,-t.oda8 horas. La llave en la bodega. G78.1 alt. 4t-24-4d-25 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de l l á l y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C . 16G6 i vi v 
alenama, tienen necesidad de extraer 
los intereses de los capitales inverti-
dos que ascienden por lo monos á 13 
millones de pesos, emigrando necesa-
riamente á New York, Londres, Pa-
rís y España. 
Los 12 millones restantes son los 
medios reservables que acusarían ia 
riqueza real y propia nacional; y cu 
tal virtud si dividimos esos 12 millo-
• £ por los 2 millones de 'habitantes, 
tendremos la tristeza de declarar que 
festinados ]>or aparentes riquezas, 
tenemos solamente 6 pesos per cápila 
de habitantes y 30 pesos por habitan-
te productor. 
Si tenemos en cuenta la cantidad 
de contribución por todos conceptos 
que reprosenían los 45 millones de pe-
sos de gastos, corresponderá á cada 
habitante de la Isla, la cantidad de 
$27-50 de eontriibución y si se tiene en 
cuenta como debe ser los 45 millón s. 
gravando á los 400 mil productores 
nacionales, tendremos que cada uno 
abonará al Tesoro público la suma do 
$112-50; cantidad que no guarda pro-
jKirción con las reservas antes expre-
sadas. 
Por todo lo cual se demuestra que 
el malestar de actualidad es legítimo 
y que debe tenerse en cuenta por los 
genuinos representantes de la Nación, 
á fin de excitar á todos los habitantes 
que verdaderamente se interesan por 
la felicidad -de ll» ¡Patria, que coadyu-
ven con su óbolo disponiendo que las 
Autoridades Superiores renuncien á 
un 50 por ciento de las pingues rentas 
que en formas diversas van otorgán-
dose para hacer feliz la vida del po-
der. 
Que los Representantes y Senadores, 
Gobernadores y demás personajes que 
deseen la felicidad de sus conciudada-
nos renuncien á un 30 por ciento y los 
demás empleados un 25 por ciento. 
Si llegara á hacerse efectrvo por 
medio de los sacrificios patriotas que 
cada uno de los ciudadanos aludidos, 
con una mano en el corazón y la otra 
en la insignia nacional aceptara de 
buen grado lo propuesto, nuevos 4'ho-
rizontes se abrirían, renacería la paz 
y con ella la confianza. Nuevos capi-
pitales sungirían, las Empresas se des-
envolverían y la riqueza sería mayor 
factor para el porvenir. 
De lo contrario la desconfianza au-
mentará las negociaciones mercanti-
les hoy paralizadas, continuarán co-
mo en la fecha, las propiedades Urba-
nas y Rúsiticas disminuirán de valor y 
la riqueza pecuaria quedará estanca-
da, no pudiendo vivir sino los capita-
les asociados por Em'presas que sólo 
dejan el jornal escaso del obrero. 
(La antigua industria del tabaco du-
rante el Gobierno de la Colonia pro-
ducía un jornal diario de 300 mil po-
sos á los obreros industriales, hoy 
escasamente circular 45 mil. 
Estudiemos y reformemos nuestro 
estado económico y estonces la políti-
ca será sincera, útil y no se aplicará 
al presupuesto como desgraciadamen-
te se vé con dolor, la exuiberante bu-
rocracia del pueblo cu'bano. 
Si .usited cree útil y pertinente pi> 
blicar este trabajo, merecerá las ex-
presivas gracias. 
Un amiante de la República. 
Piense usted, Joven, que to-
mando cerveza de L A T R O P I -
C A L lleírará á vieio. 
IMPRESIONES 
En el Colegio Francés. 
Según anunciamos, hicieron ayer su 
primera comunión varias alumnas del 
internado del Colegio Francés, cuya 
directora, Mlle. Leonié Olivier, demos-
tró una vez más las altas dotes que 
la hicieron acreedora al título que go-
za de ''Oficier d Academie" y la im-
portancia que concede á cstns aelos re-
ligiosos tratándose de un colegio que, 
como el que nos ocupa, es eminente-
mente católico. 
Once fueron las niñas que hicieron 
la primera comunión: 
Julia Revuelta. Elena Revuelta. Ma-
ría Teresa Gil del Real, Rosa María 
AI varez, Consuelo Lafont, Julia Pérez, 
Olimpia Loriano, Elisa Vivancos, 
Dlánca Taboadela, Joaquina Reboredo 
y Lucrecia Cuarta, quienes lucían he-
chiceras figuritas envueltas en las al-
bas gasas del traje de rigor. 
Las^que acompañaban de angelitos 
fueron: Carmelina Mediavilla, Isahn 
Cordón. Fidela Reboredo. Barbaneda 
Reboredo. Gloria Pérez, Caridad Cam-
.pí, Mericia Espinasi?, Herminia Vivan-
cos y Estela Medina, precioso grupo 
que parecía arrancado de un girón del 
cielo. 
La ceremonia se llevó á cabo en la 
bonita capilla de lo.? Padres Carmeli-
tas anexa al colegio 
El altar era una verdadera preciosi-
dad. Profusión de luces y abundan-
cia de flores naturales, subían gra-
dualmente en artística combinación 
hasta el trono de la Santísima Virgen 
del Carmen que en el fondo se desta-
caba. 
Cubría el centro del altar un sober-
bio copón de rosas hábilmente coniVv-
cionado por Mis Therese, profesora de 
inglés del Colegio, guirnaldas capri-
chosas caían á uno y otro lado sir-
viendo de soberbio remate, y riquísi-
mas palmas elevábanse hasta los pies 
dé la Virgen, cual si rumorasen á 
la Madre de Dios la pura ofrenda de 
aquellas niñas dispuestas á recibir á 
Jesús en el sagrario de sus tiernos co-
razones. 
Comenzada la misa, dejó sentir el 
, a» , 
órgano sus gratas armonías, acompa-
ñando á la Directora del Colegio y á 
la señorita Delfina Revuelta en las 
dulces mdodías de su canto. 
Ofició el P. Florencio, Vicario Pro-
vincial de los Carmelitas de Cuba y á 
su cargo estuvo también la breve y 
sentida plática que- precedió al acto 
de la Comunión. 
Momento solemne fué este. 
La emoción de los circunstantes era 
tan intensa que se hizo marcadamente 
visible. Las suaves armonías del can-
to llegaban á nosotros transmitiéndonos 
ese dulce fluido de misterioso fervor 
que solo sienten los que. tienen la suer-
te de frecuentar el templo. Manos fe-
meniles llevaban con frecuencia el pa-
ñuelo á los ojos y en más de un ros-
tro varonil, duramente curtido en los 
embates de la recia vida vimos rodar 
abundantes lágrimas, imposibles de 
ccuuar ó contener ante los torrentes 
de alegría que atropelladamente man-
daba á los ojos un alborozado corazón 
paterno. 
Se hace un instante el silencio. El 
Padre Florencio .>e acerca á la grey 
irfantil que ansiosa le espera y aque-
llas niñas adelantaii tímidamente sus 
caritas de ángel, el ánimo recogido 
y el alma puesta en Dios, para recibir 
de manos del sacerdote la Sagradj 
Forma que marcará en ^1 derroten 
de sus vidas el blanco jalón de su vir 
ginal inocencia. 
Allí hubiera querido ver á los in, 
diferentes 6 descreídos, allí hubierj 
querido encontrar á los que, equivoca 
dos, privan á sus hijos del acto má; 
grande y más sublime que puedan rea 
lizar en la vida, privándose ellos mis 
nos de esa inmensa alegría que recib< 
un padre cuando estrecha contra si; 
corazón la blanca paloma que, pura i 
sin mancha, vuela á sus brazos desdi 
el altar para darle nn beso que jamás 
se olvida, un beso que retumba en ei 
alma y conmueve nuestro ser. 
De sentir es que sean tantos los ale-
jados del amor de Dios; pero ayer, an 
le tal felicidad, surgió en mí la ides 
de la comparación y me sentí brutal-
mente egoísta al contarme entre los 
oue conducen á sus hijos al pie de los 
altares. 
Simpático y curioso espectáculo el 
que se desarrolló á nuestra vista, con-
cluida que fué la ceremonia. 
A la quietud y la calma siguió la 
agitación y el bullicio; al silencio su-
cedió el alboroto y la algazara, oyén-
dose besos y felicitaciones en medio da 
carcajadas argentinas, las que me hi-
cieron soñar un momento en las ante-
salas de la gloria, repleta de ángeles 
es día de asueto. 
Trabajo costó, pero al fin hubo de 
lograrse reunir nuevamente á la rego-
cijada grey y los fotógrafos de EX 
Mundo sacaron varios grupos en el 
jardín. La señora Carmela Nieto de 
Durland, interesada en la bondad del 
cnadro, ayudó á la colocación de las 
niñas mientras anotaba rápidamente 
en su cartera. 
- Momentos después comenzó el desfi-
le y de allí me alejé llevándome una 
de las más gratas impresiones que en 
la vida recibí. 
Actos como el d° ayer darían á un 
plantel de enseñanza el más sólido y 
mejor cimentado crédito, si el Colegio 
Francés no hubiese alcanzado en los 
dieciseis años que lleva de establecido 
justa y merecida íanía de cuanto se 
precisa para que sea preferido por 
cuantos se preocupan seriamente de 
la educación de sus hijos. 
Réstame felicitar á la ilustrada di-
rectora del Colegio Mlle. Leonié Oli-
vier y al inteligente cuerpo de profesó-
las que con ella comparten la dura la-
bor de la enseñanza, así como al sabio 
y bondadoso Padre Florencio que di-
rigió á las niñas una plática tan apro-
piada como sentida. 
KEVTR. 
Dispensario Nuestra Señora 
de j a Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos, arroz v leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DR. M. DELFIN. 
M I E L ALMEZ GiBCÍA 
¿BOfi iDO Y NOTARIO 
Abobado de 1» dupresa Diario de 
la tirana. 
C U B A 29, altos. 
= I N S I S T I M O S E N Q U E 
S U T E A J E A L A M E 
DEBE E N C A R G i E S E L O E N I 0 N D E I E G A R R K T I C E N E L CORTE Y LA CONFECCION, 
NOSOTROS, ADEMAS DE O F R E C E R L E E S T A S V E N T A J A S , L E BRINDAMOS UN HERMOSO 
SÜRTIDO DE MUSELINAS. CASIMIRES. F R A N E L A S , ALPACAS Y D R I L E S 
Su traje de casimir 
ó muselina, puede ser 
verde, carmelita, gris ú 
otro color de verdade-
ra moda, 
DESDE $31.60 ORO 
Su traje de alpaca 
negra, azul ó de color, 
de superior calidad pue-
de ser 
Su traje de muselina, 
vicuña y armur francés, 
negro ó azul garantiza-
doj puede ser 
DESDE $20.00 ORO 
Su traje de dril in-
glés puede ser blanco, 
crudo ó de color perma-
nente y de inmejorable 
confección 
DESDE $19.60 ORO ^ DESDE $20.60 ORO 
Y Y D . D E J A R A D E V I S I T A R N U E S T R A E X P O S I C I O N A C T U A L ? 
P U E S P E R D E R I A L A O C A S I O N D E A P R E C I A R L O S T R A J E S Q U E 
L E O F R E C E M O S Y Q U E V D . Q U E D A R I A C O M P L A C I D O O R D E N A N D O 
E L S U Y O k L O S S E Ñ O R E S M E N É N D E Z H E R M A N O S , D U E Ñ O S D E L A 
A C R E D I T A D A C A S A 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
v ' 
M Muestro ú l t i m o Catá logo I lustrado, lo remit imos G R A T I S á auien lo solicite. 
H r iiH> infr t f -^ r-M 1̂ -*— -ŝ  w " ^ ^ _ iwi-
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DE PROVIXCIAS 
D E CAMPO F L O R I D O 
Fayo 28. 
Desde hace días se 'halla funcionan-
do en este pueblo el carrousell "La 
Estrella," del señor Pablo García. To-
das las noches se ve muy concurrido 
con la asistencia de muchas familias, 
que dado el orden y cortesía de los 
empleados del mismo, llevan á sus 
niños, para que pasen un rato de so-
laz y de regocijo. 
Anoche, el señor García de acuerdo 
con los maestros, ofreció una función 
gracia a los niños de las escuelas 
públicas. * 
Muy acertada n o s p a T e c i ó la idea 
del señor García, pues no hay duda 
que ella sirve de estímulo á los niños, 
toda vez, que ese modo vieron en 
parte premiada su aplicación y bue-
na conducta. 
Dentro de unos días se trasladará 
el señor García al vecino pueblo de 
Minas, y allí espero que tendrá bue-
na acogida y que será un éxito para 
su empresa. 
EL CORRESPONSAL. 
P I N A R D B L , R I O 
D E B A T A B A N O 
Mayo 30. 
Sr. Director del D r A R i o DE LA MARINA 
A las ocho de la mañana de hoy 
llegó á esta en automóvil, el honorn-
y torios los periódicos de modas más notables traen sus figurines para trajes 
de calle adornados con 
de los cuales acabamos de recibir cuatrocientas gruesas en todos tamaños. 
Medias blancas caladas de olán, superiores, á 50 centavos par. 
Medias negras transparentes como el tul y media CANEVA, estilos de gran 
fantasía para las señoras elegantes. 
Velos, warandoles y muselinas para los trajes IMPERIO; tules y encajes para 
blusas y adornos de gran novedad. 
<5V Correo de 
Teléfono n. 3 9 8 . 
a7£S> 
C. 1536 
I C O , 
Obispo 
P é r e z 
SO 
C a , . 
I M y . 
ble señor don José IVIiguel Gómez, 
Presidente* de la República. Le acomr 
pañaban el Secretario de Gobernación 
señor Alberdi, Director General de 
Comunicaciones, señor Nodarse, y el 
Ayudante señor Coello, el general Je-
fe de la Guardia Rural señor Mon-
tea'gudo y su ayudante. Seguidamente 
sin hacer visita, se dirigió por el mue-
lle de los señores Torre, Gutiérrez y 
Compañía, donde era esperado en 
una falúa, por el personal del guar-
da-costa "Aileen," que lo llevará á 
Cayo Largo. Después de embarcado 
el Presidente, el señor Monte-agudo 
con su ayudante, regresó para esa ca-
pital. Tanto á la llegada, como á la 
despedida, fueron eficazmente aten-
didos por el Sr. Manuel Torres. 
El Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
(Vor telfiícraro? 
San José de los Ramos, Mayo 30. 
á las 10-50 a. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Este pueblo en gran asamblea acor-
dó rogarle por mi conducto apoye por 
ese DIARIO la restitución del Ayun-
tamiento suprimido, cuyo proyecto 
presentará el representante Cuéllar. 
Bernardo Alvarez. 
Perico, Mayo 30. 
á las 5-30 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Con gran éxito ha constituido el 
delegado señor Maderos la Delegación 
Canaria. Fué electo Presidente el se-
ñor Manuel Hernández y médico el 
doctor Santiuste. 
Lorenzo. 
¡En los amenos jardines de "La Tro-
pical" y al pie del frondoso mamon-
cillo, testigo de tantas y tan alegres 
giras campestres, se reunieron ayer 
unos cuantos entusiastas catalanes, 
invitados por los noys de la "Colla 3fi 
Saint Mus," para celebrar un almuer-
zo íntimo de amigos y comprovincia-
nos, en el que se rindiese culto al buen 
apetito, al excelente humor y al entu-
siasmo y cariño hacia el terruño. 
Y todo se hizo .cumplidamente. 
El menú impreso en cartuchos de 
empaquetar era el siguiente: 
lEntrc-mesos y semamas ab una es-
caixada ab tot lo icorresponent y 
millar. 
iArros ab pollastre. 
iCunill d'bosch estofat. 
Mo'ltó nistit ab " a l l y o l i . " 
'Pa, vi blanch y laguer 
Postres. 
,Fruitas y dolsos. 
Café y tabacos. 
(Marxa triunfal á la Serenitat y 
adeu siau y bon profit. 
Buena fué la elección del cocine-
ro, porque no puede darse nada más 
agradable al paladar que aquel arroz, 
aquel conejo y aquel carnero, condi-
mentados por un noy que de veras lo 
entiende y así lo manifestamos todos. 
Allí solo se respiraba ambiente ca-
talán salpicado de alegría y satisfac-
ción. 
Y como es natural en estos easos, 
también hubo sus brindis, y los inició 
el doctor Claudio Mimó, que era uno 
de los invitadas comp Presidente del 
"iCen-tro Catalán" y habló con entu-
siasmo de Cataluña y de los catalanes 
que fuera de su país daban ejemplos 
de cultura, como lo hacen los de la 
—Colla de iSant Mus" dedicándose al 
canto, y concluyó emitiendo una feli-
císima idea, cual era la de que para 
levantar y iglori-ficar á la patria chi-
ca, Cataluña, 'había que levantar y 
glirificar á la patria grande, España. 
Hablaron después algunos repre-
sentantes de la prensa, siendo todos 
los discursos en catalán, pictóricos de 
entusiasmo 'hacia Cataluña y .hacia ia 
unión de los catalanes en Cuba. 
(Los brindis se cerraron con un do-
ble grito de ¡Viva Cuba,! ¡Viva Ca-
taluña! 
A l hacer esta peqiveña y pálida des-
cripción de la fiesta de ayer en "La 
Tropiical," no podemos menos que 
hacer menoión del que fué alma y 
factor principal, del entusiastá cata-
lán, miembro de la "Colla," don 
Ismael Fuentes, que con su constancia 
y empeño, logró dar cima, tan cumpli-
damente por cierto, al acto que rese-
ñamos, por el cual no le escatimamos 
nuestras felicitaciones, 'como unáni-
mes se las tributaron todos los ^ue a 
ella asistieron. 
Ya muy entrada la tarde volvían 
los de la "Colla" alegres y satisfe-
chos de haber pasado un día agrada-
ble. 
Que prosperen esos noys y puedan 
celebrar mudbas fiestas como la de 
ayer; son nuestros deseos. 
Esta terrible enfermedad, que se 
adquiere de mil modos, aunque las 
más de las veces proviene de •contami-
nación 'camal, es, como todo el mun-
do sabe, enfermedad de la samgre, y 
no sólo se labra una existencia mise-
rable quien la contrae y descuida, si-
no que ineurre en la tremenda respon-
sabilidad de exponerse á dejar por 
toda herencia- una posteridad enclen-
que, naquítiea, escrufulosa. una pesa-
da carga para sus semejantes y un té-
trico porvenir para" la raza humana. 
Sin embargo, lia sífilis no es incurable, 
como muchos han temido y aun te-
men ; pero no hay más que un medio 
de 'curarlíai y éste es el de atacarla en 
sn raiz, que es en la masa de la saa-
gre. ¿Por qué medios? Tomiando la« 
célebres Pastillas Restauradoras del 
Dr. Franklin, marca "Velcas," que 
limpian, purifican y enriquecen la 
sangre, penetrando hasta en las más 
diminutas células y desterrando de 
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de pico y pata 
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cientos hombres más, para trabajo 
de pico y pata 
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C C o n t l m a a ) 
^ dijo esto tan naturalmcnle. con 
uia convicción tan sincera, que hubo 
momento en que el oficial puso en 
onda la culpabilidad del veterano. 
Pero no tardó en desechar aquel 
Pensamiento al recordar las pruebas 
^futables que agobiaban á Landry. 
Pero es que no sólo le acusan á 
^sted de ladrón, dijo ol capitán. 
¿A mí? dijo Landry. 
Le acusan á usted también de ha-
°er asesinado esta noche al señor Bar-
bequet. 
- Ulan asesinado esta noche al se-
Barbequet? 
•^Demasiarlo lo sabe usted. 
~~¿Yo? No por cierto, dijo el vete-
ano. Y dice usted eme soy y o . . . 
s "^Sí/usted. 
—¿Yo, quien ha asesinado al señor 
Barbequet? 
—Sí. 
—¿T por qué y para qué? 
—En primer lugar, para robarle. 
—¿Para robarle?... . ¡Yo matar! 
¡ Yo robar!... Pero, mi capitán, ¿ qué 
está usted diciendo ?... ¡ Válgame 
Dios! Mírenme Vdes, despacio, cara á 
cara, y dígame usted si tengo yo tra-
zas de ser un ladrón. 
Y dijo esto tan naturalmente, con 
una convicción tan sincera, que hubo 
un momento en que el oficial puso en 
duda la culpabilidad del veterano. 
Pero no tardó en desechar aquel 
pensamiento al recordar las pruebas 
irrefutables que agobiaban á Landry. 
—Pero es que no sólo le acusan á 
usted de ladrón, dijo, el capitán. 
—¿A mí? dijo Landry. 
—Le acusan á usted también de ha-
ber asesinado esta noche al señor Bar-
bequet. 
—¿Han asesinado esta noche al se-
ñor Barbequet? 
—Demasiado lo sabe usted. 
—¿Yo? No por cierto, dijo el vete-
rano. Y dice usted soy y o . . . 
—Sí. usted. 
i Yo quien ha asesinado al señor 
Barbequet ? 
—Sí. 
—¿Y por que y para qué? 
—En primer lugar, para robarle. 
—¿Para robarle?... ¡Yo matar! 
¡ Yo robar!... Pero, mi capitán, ¿ qué 
está usted diciendo"... ¡Válgame 
Dios! ¿Qué está usted diciendo? 
—¡La verdad! Usted es sospecho-
so bajo todos conceptos. Ha creído 
usted que podría salvarse á fuerza de 
audacia. Por de pronto, ha represen-
tado usted su papel de inocente con 
tal perfección, que otros menos pre-
venidos hubieran caído en el lazo. Pe-
ro nosotros no. La justicia apreciará. 
Nosotros hemos cumplido nuestro de-
ber. Nuestra sumaria será muy útil 
al señor juez. Por de pronto queda 
usted á disposición del tribunal. Le 
advierto á usted que reprimiré por 
medio de la fuerza toda tentativa por 
parte de usted que tenga por objeto 
salir de la posada. 
Y al decir esto sacó del 'bolsillo el 
revólver y montó el gatillo. 
—¡Bien por el capitán! dijo Barrón 
Latreille entusiasmado. ¡Digo si te 
nía agallas el mozo! 
Un oficial así le gustaba á él. Así 
querría él haber sido! ¡Canastos! 
¡Con él no había que andarse en chi-
quitas! 
Landry ya no oía lo que le decían. 
Se había vuelto á sentar y seguía ha-
blando solo. De las frases incoV 
tes que se le escapaban so 
dían principalmente estas palabras: 
^ ¡Teresa . . . Barbequet... robo... 
asesino Landry!" 
El oficial señaló un sitio á cada uno 
de los circunstantes para vigilar al 
asesino. En aquel momento se halla-
ba en un grupo formado por Barrón-
Latreille. Olimpia, Maquart, el cura 
y un viajante de comercio. 
—A la verdad, no hubiera creído á 
Lese hombre capaz de semejante cri-
men, dijo. 
* —Ni yo, añadió el cura. 
Los Barrón-Latreillc protestaron, 
Olimpia sobre todo. 
Ella no se había equivocado. 
¡Equivocarse ella! Desde el pri-
mer momento había sospechado qué 
clase de hombre era el "mil i tar ." Se 
vanagloriaba de ser fisonomista y te-
ner buen olfato. 
—¡Es una desgracia! dijo el posa-
dero. Este asunto nos va á producir 
un perjuicio incalculable. 
El viajante de comercio trató de 
consolar al posadero. 
—¡Bah! A los dos meses nadie se 
vuelve á acordar del asunto. No hay 
que exagerar las cosas, i Qué diablo! 
El golpe es rudo, eso sí. Durante el 
primer mes, los viajeros que se que-
den á dormir no serán muchos, pero 
después. . . Todo es cuestión de tiem-
po. 
—El tiempo todo lo cura. Las he-
ridas más profundas se cicatrizan, di-
jo Olimpia, que como sabemos era 
muy sentenciosa. 
El capitán, á quien todas estas ni-
miedades disgustaban, se había sepa-
rado para fumar un cigarro. 
El sacerdote escuchaba á la posade-
ra^ y siempre callado y sin dar su opi-
nión movía la cabeza en señal de asen-
timiento para apoyar sin comprome-
terse lo que decían los demás. 
De pronto Landry se levantó. El 
capitán dió un salto y le puso la ma-
no sobre el hombro, mientras que con 
la otra le apuntaba con el revólver á 
la frente. 
—¿Dónde va usted? le dijo. 
—A mi cuarto, á vestirme, coger mi 
muchila y marcharme. No tengo que 
descuidarme. Es preciso que vaya en 
busca de Teresa. 
—No saldrá usted de aquí, le dijo 
el capitán con energía. 
•—Déjeme usted marchar, mi capi-
tán. 
—Si da usted un paso más, le levan-
to la tapa de los sesos. 
Landry hizo un movimiento hábil y 
rápido, cogió el brazo al capitán, y 
con una fuerza extraordinaria le 
arrancó el revólver de la mano. 
—A mí, dijo el capitán. 
Nadie se movió. Landry, amado, 
en pie con la cabeza desnuda, pues 
al arrebatar el arma de manos del ca-
pitan se le había caído la gorra, deta-
lle en que no se fijó nadie, tenía un 
aspecto imponente. 
—¡Miserable! dijo el capitán furio-
so. 
Landry se adelantó dos pasos 
- N o saldrá usted de aquí, dijo el 
capitán. Se le acusa á usted, y vo es-
toy convencido/Hasta que ust¿d'prue-
ba que no es autor del rapto do una 
mna y del asesinato del señor Bar-
bequet, no saldrá de aquí. Mientras 
yo viva, no saldrá usted de aquí has-
ta que llegue el juez. 
Aunque el oficial era un valiente en 
toda ,1a extensión de la palabra, ha-
bría podido escaparse Landry. si tu-
viera intención de hacerlo, porque no 
había que contar para nada con el au-
xilio de las personas allí presentes. 
Pero Landry no .pensaba en esca-
parse. 
Había obrado maquinalmentc al 
quitar el arma de la mano del oficial. 
Era preciso que el pobre veterano 
estuviera completamente 'I rasl ornado, 
para haberse atrevido á levantar la 
mano á un superior. 
Además, Landry, hombre de cora-
zón, tenía pocos alcances y era casi 
incapaz de hacer un razonamiento. 
'Continuará^ 
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CR0NICAJ1OIGIAL 
E l Asunto Ruz y Compañía 
Esta mañana ha dictado el Juzga-
do que eonoo.p de las denuncias for-
muladas con motivo de la desapari-
ción de don Francisco D. Ruz (Fran-
cois) auto, declarando procesado á 
éste y decretando su prisión, si no 
presta fianza de treinta mil pesos¿ to-
do ^llo por aparecer coiso único res-
ponsable de los hechos que han dado 
lugar á la formación de la causa. 
E N T I E R R O 
El sábado, en la tarde, fué enterra-
do don Genaro Velaseo y García, Pre-
sidente de honor de la sociedad de 
Ahorros Obreros de 11. Upmann. 
Don Genaro Velaseo en su vida de 
hombre de bien, de persona leal y 
caballerosa, supo captarse tantas sim-
patías y afectos que rodearon su ca-
dáver cariñosamente la tarde de su 
sepelio. 
Es consolador y noble dejar de 
nuestro transitorio paso por la tie-
rra, una estola do bendiciones, de ma-
nos que se plegan en oración, y ojos 
que l loran. . . 
El entierro del señor Velaseo Gar-
cía, fué manifestación imponente, por 
lo numeroso del duelo (pie dejó su 
« sensible muerte. Sus compañeros de 
luchas, sus camaradas de trabajo, to-
dos cuantos concieran, trataron y res-
petaron aquella alma buena y pródi-
ga en hechos generosos, fueron tris-
tes y callados tras el féretro que en-
cerraba los despojos amados. 
Gran número de coronas, cruces, 
anclas y pensamientos, muchas de 
• ellas de fragantes flores, cubrían el 
féretro. En carro aparte hubo nece-
sidad de llevar al cementerio las pia-
dosas ofrendas que ostentaban senti-
dísimas dedicatorias. 
¡Tenga la santa paz, aquel mode-
lo de ciudadanos, de amigos ejempla-
res, de compañeros francos y estima-
dísimos ! 
Y reciban sus deudos todos el tes-
timonio de sincero pésame que les en-
vía el DIARIO. 
P I N T A N A Y MAZZEO 
JOYEROS. 
Reciben constantemente las últimas nove-
dades en alhajas de oro. brillantes, etc., la ca-
Ea predilecta de las familias, por los módicos 
precios y garantía de sus mercancías. 
Muebles, Lámparas y Pianos. 
J O Y E R I A FRANCESA. 
Galiano 76. TeJeí'ono 1774. 
POR l A S f l K C I N A S 
A Batabanó 
A las cinco de la mañania de ayer 
idomingo y en unión de dos Sres. Al-
berdá, Nodarse y su ayudante, comain-
dante don Julio Morales Coeillo, salió 
de Palacio en automóvil para Ba.ta-
'banó, el señor Presiklente de la Re-
pública. 
A l llegar al pueblo del bobo diehos 
heñores embarcaron en el guardacos-
tas "Aileen," yendo á ipescaT. 
E l Sr. Presidente 
El señor Presidente de la Eepúbli-
i ca ha comunicado hoy por lia tyelegra-
•fía sin hilos, que se halla pescando á 
3a altura de Tunas dé Zaza, propo-
niéndose, según nuestras notkias, con-
tinuar haciendo lo propio entre dicho 
puerto y Batabanó, basta el miérco-
3es, regresando á la*Habana el jueves, 
G O B B R N A G I O I N 
Entrega de cargo 
El Alcaide de la Cárcel de Colón, 
señor Campos, ha partiepado á la Se-
cretaría de Gobernación, haber he-
cho entrega de su cargo por pase á 
otro destino, á la capital de la pro-
vincia. 
Crédito 
E) Alcalde Municipal de Rancho 
Veloz. Santa Clara, ha solicitado de 
la Secretaría de (Jobernación un cré-
dito de $4.000 para llevar agua pota-
ble á dicho pueblo, on el cual se han 
Becado los pozos que surtían al vecin-
dario. 
La anterior petición ha sido trasla-
dada á la Secretaría de Obras Públi-
cas. 
S B G R B T A R I A 
O B MlVGI&PSDft 
Contrabando 
A propuesta de bt Soeción de Adua-
nas y por tenerse noticias de que por 
las costas de' Isla de Pinos se estaba 
hariendo contrabando, el señor Secre-
tario de Hacienda dispuso la salida 
del guarda-costas "Hatuey," cuyo 
Pomandante por conducto de] Admi-
nistrador de la Aduana de Nueva Ge-
ronn. participa haber apresado en la 
"'Siguanea," un barco de vela extran-
jero que se eneontraba indebidamente 
pu aquel lugar. 
Asimismo ha comunicado el refe-
rido Comandante que se hacía inme-
diatamente á la mar para tratar de 
capturar á otra embarcación que sos-
pechaba estaba haciendo desembarco 
Indebido de mercancías. 
Alcohol para perfumes 
Por la Secretaria de Hacienda se 
ha autorizado el despacho de 2,600 l i -
tros de alcohol para la señora Viuda 
3c Julio Blanco, perfumista de esta 
•apital, que lo dedicará á la confec-
íión de perfumes con sujeción al De-
sreto 27 de Mayo de 1P08. 
Según este Decreto, este alcohol de-
\e rebajarse á 50 grados, una vez que 
legue á poder del perfumista y agre-
jarscle 1¿ tiramos de ácido bórico por 
Oída li tro; todo hecho con la inter-
vención de los Inspectores para ga-
rantía del Estado. 
Posteriormente el perfumista irá so-
licitando el inspector cada vez que lo 
necesite para preparar el perfume. 
S B G R B T A R I A D B 
B O T A D O 
Carta autógrafa 
En la Secretaría de Estado se ha re-
cibrdo una carta, autógrafa de don 
Fermando I . Rey de los belgas, felici-
tando al señor Presidente de la Repú-
blioa por su exaltnción al puesto de 
primer Magistrado de la República de 
Cuba. 
Trabajo extraordinario 
Los jefes y empleiados de la Secre-
taría de Estado estuvieron trabajan-
do el sábado y domingo durante todo 
el día, á fin de dejar despachados los 
certificados de nacionalidad solicita-
dos por los aspirantes á cargos del Po-
del JudiicM. 
Hasta la fecha han expedido 1,075 
certificados. 
S E G R B T A R I J ^ D E 
J U » T I G I A 
E l señor Diviñó 
Ayer regresaron de su viaje á San-
tiago de Cuba los señores DivuVvy Ji-
ménez Lanier. Secretario y Director 
de este iDepartamento. que como sa-
ben nuestros lectores hian visitado to-
das las provincias para cambiar i m -
presiones sobre los funcionarios y au-
xiliares de la administración de justi-
cia. 
Esta tarde, probablemente, termi-
narán la visita yendo á Guanabacoa.. 
S B G R B T A R I A D B 
I M S T R U G G I O I N P U B L I G J ^ 
A Camagüey 
Aceptando la invitación hecha á los 
Superintendentes, por el de Cama-
güey, esta noche saldrán todos para 
dicha población, acompañados del Se-
cretario de Instrucción Pública, con 
objeto de asistir á las fiestas escolares 
que mañana allí han, de celebrarse. 
a B G R B T A R I ^ 
D B A G R I G U L T U R A 
Regreso 
El sábado por la noche regresaron 
á esta capital los Secreta-ríos de Agri-
cultura y Obras Públicas, señores Fo-
yo y Laguemela, que fueron á Pinar 
cTel Río para apreciar la situación de 
Guane y otros pueblos de aquella pro-
vincia, conviniendo ambos en lia ne-
cesidad de abrir trabajos en las ca-
rreteras, á fin de aliviar la situación 
de aquellos vecinos. 
Según tenemos entendido, la can-
tidad que se pensaba emplear para el 
reparto de semilla á los agricultores, 
se destinará á obras públicas. 
Títulos de marcas de ganado 
Por esta Secretaría se lian expedido 
los títulos de propiedad de las mia.r-
cas de ganado de los señores Blas Sa-
las, José, Rosal y Bertot, Casiano Bal-
buzano. Juan%Guerna Moreno. José 
María Bravo, Miguel Aréis, Miguel 
Tícrnández Hidalgo, José Rodríguez 
López; José Lino Torres, José Teijei-
ro y García.. Juan J. Entenza, García 
y Sobrino, Secundino Ibáñez, Andrés 
Bilvey, Cirilo Rodríguez Pérez, José 
Pilar Brunet. José Luis Roban "y Ló-
pez, Leonoia Martínez. Adriana Moli-
na v Manuel Rosal y Bertot. 
S B G R B T A R I r t D B 
E l Dr. Guiteras 
El Director General de Sanidad, sa-
lió ayer para los Estados Unidos, con 
objeto de asistir á la Conferencia de 
Médicos americanos que se va á ce-
lebrar en Atlantic City (Georgia.) 
Tratará de conseguir que en dicha 
Conferencia se nombre un delegado 
cubano que en sus reuniones repre-
sente á esta Nación. 
El principal interés de estas gestio-
nes está en el deseo de que Cuba esté 
representada en la próxima Conferen-
cia, en la cual se tratará de la revi-
sión de la Farmacopea americana. 
Nuevo Subdelegado 
Por haber dejado de prestar sus 
servicios como Subdelegado de Far-
macia en San Antonio de los Baños, el 
señor Octavio Lima, ha sido nombra-
do para cubrir dicha plaza, el señor 
Eriberto Sparolini. 
G O B I E R N O J P R O V I M G 1 A I . 
Reunión de Gobernadores 
Es.ta tarde se reúnen en el despa-
cho del General Asbert. los Goberna-
dores de todas las provincias para tra-
tar los asuntos que actualmente preo-
cupan á los Gobiernos y Consejos pro-
vinciales, el principal de los cuales es 
solucionar lo que se refiere á la ad-
ministración de dichos organismos. 
De Güines 
Por el agente especial Amieva. fué 
detenido el moreno Esteban Bernán-
dez. el cual en el día 27 hirió grave-
mente á una morena apellidada Colás. 
En la finca "Casualidad/' término 
municipal de Catalina, sostuvieron re-
yerta Vicente Sosa é Hilario Abra-
ham. ambos de la raza blanca, resul-
tando de ella con heridas calificadas 
de pronóstico reservado, el primero 
de ellos. 
El agresor ha sido detenido y el 
juzgado instruye diligencias. 
ASUNTOS VARIOS 
El señor Manduley 
Por el tren central llegó hoy á la 
Habana el Gobernador de Oriente, se-
Bor Manduley. 
E l "Maine" 
'Con motivo de haberse celebrado 
ayer en los Estados Unidos la festivi-
dad de la Decoration Day, una comi-
ción del Club Americano establecido 
en esta capital, pasó al lugar que en 
bahía se encuentran los restos del 
íieorazado "Maine," colocando sobre 
los mismos una bandera á media as-
ta, una corona y varios ramos de fio-
mi . 
La Comisión se trasladó al lugar ci-
tado en el remolcador "Clara." 
E l Oónsul americano 
Esta mañana iá bordo del vapor 
"iMlorro Oastle," llegó procedente de 
N«w York el Cónsul americano en la 
Habana, Mr. J. L. Rogers. 
Un caballo 
(El vapor americano "Morro Cast-
le" que entró en puerto hoy, trajo de 
New York, un' caballo eonsiignado al 
general F. Guerra. 
Plata en barras 
Por el vapor amerieano "Monte-
rey." se han embarcado para Nueva 
York 250 barras de plata. 
Inspección en la bahía 
En la tarde de ayer el Secretario 
de Sanidad doctor Matías Duque, 
acomtpañado del doctor Agrámente y 
del Médico primero de la Sanidad del 
Puerto doctor Giralt, salió en una 
lancha para inspeccionar la bahía. 
En diciha inspección pudieron obser-
var que el agua que se encuentra de-
positada en el vapor alemán "Atlem-
bur," »e encuentra completamente 
corrompida, notándose también alcru-
nos mosquitos por el litoral y muelles 
de Regla. 
Según se nos dice, el doctor Duque 
se propone presentar un informe so-
bre el estado sanitario de la bahía, 
recomendando al mismo tiempo, algu-
nas medndas para sanear la parte de 
la ensenada de Atares y otras. 
Una instancia 
Los propietarios y vecinos de la ca-
lle Delicias, barrio de Jesús del Mon-
te, han presentado una instancia al 
Secretario de Obras Públicas, supli-
cándole se sirva ordenar el arreglo de 
dicha calle, por ponerse intransita-
ble cuando llueve, sobre todo las cua-
dras comprendidas entre Princesa y 
Mangos. 
Esperamos que el señor Secretario 
resuelva favorablemente tan justa ins-
tancia. 
Buen servicio 
El Coronel Nonorato Castillo. Jsfe 
del Cuerpo de Vigilancia de la Adua-
na, prestó en la madrugada de ayer 
un buen servicio deteniendo en el ba-
jo de tSanta Catalina á Eduardo 
Quintana Ferrer (a) "Machuca," ai 
cual se le ocuparon á bordo de la ca-
chudha que tripulaba, varios pedazos 
de plandhas de cobre que fueron arran-
cados del lado de estribor del ber-
gantín "Persia," que se encontraba 
en carena. 
El coronel Castillo ha demostrado 
con este servicio, sus excelentes con-
diciones para el expresado cargo. 
Multa de 500 pesos 
El Juzgado Correccional de Cárde-
nas ha impuesto la multa de $500 al 
carretonero Alfredo Peña, que fué 
sorprendido conduciendo ocho cuar-
tos de pipa de aguardiente, á la altura 
del Mausoleo, en las primeras horas 
de la madrugada del 10 del corrien-
te. 
Dicho carretonero se negó á decir 
la procedencia y el destino de dichos 
cuartos. 
Visita de inspección 
El juéves se encontraba en Sagua 
una Comisión del Cuerpo de la Guar-
dia Rural, compuesta del Coronel Hi-
ginio Esquerra, Jefe del Regimiento 
número 2. Capitán Ignacio Delgado y 
Teniente Juan Rodríguez, Veterinario 
del Regimiento. 
Su misión era la de inspeccionar la 
fuerza allí destacada, el equipo y la 
Casa cuartel, anotar las deficiencias 
que se encontrasen, para informar, y 
proceder á su mejoramiento. 
E l p e q u e ñ o amaríror ^e la cer 
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay niníruno quo supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza t.A T R O P I C A L . 
CRONICA DE "POLICIA 
NAVAJAZOS 
Anoche fué asistido en el Centro de 
Socorros de la Tercera deonercaoión. el 
blanco Luis Corona Ramírez, vecino 
de la calle d;4 Carmen número 19. de 
una herida grave, en el cuello que le 
eausó con una navaja otro iudividuo 
4e su raza nombrado Antonio Bibilo-
ni: Molina de oficio barbero, al cual de-
tuvo un policía ocupándole la navaja 
de que había hecho uso. 
Molina en su descargo informó á la 
policía, que transitando por la esquina 
de Carmen y Campanario, se encontró 
con Corona, y dos individuos más. ex-
presándose on malas formas de tas-bar-
beros, y al pedirle una. explicackm el 
primero le ^ió una galleta por lo que 
se defendió con una navaja, pues los 
otros dos individuos también se le t i -
raron encima. 
Corona declaTÓ «á su vez,'que estan-
do parado en la esquina ya mencionada 
conversando con su amigo Eduardo Ro-
dríguez, vecino de la Ceiba, pasó por 
aquel lugar el barbero Arturo Bibiloni, 
en los momentos en que hablaba mal 
de él, por lo que mediaron palabras en-
tre ambos, sacando BibHoni una nava-
ja, oon la cual lo hirió. 
El Molina ingresó on el vivac, á dis-
posición del Juzgado del Centro. 
S C T C I D I O 
En una habitación alta de la. posada 
establecida en la calle de Santa Clara 
mútnero IB. se suicidó ayer, disparán-
dose un. tiro de revólver, que le privó 
de la vida instantáneamente, el blanco 
José López Rodríguez, que procedente 
de Sagua, había tomado hospedaje en 
dicha posada. 
La polwúa ocupó un revolver calibre 
38, 3' remitió el cadáver al Xecrocomio. 
FA suicida aparece tener unos 70 
años y no dejó nada escrito. 
El juez de guardia conoció d? este 
hecho. 
RIFA " L A BOLITA" 
Ouimpliendo instrucciones del capi-
tán de la estación de policía de Jesús 
del Monte, el teniente señor Lovnáz del 
Castillo, con cinco vigilantes á. sus ór-
denes, se personó e.n la casa Marqués de 
la Torre 51, residencia de don Emilio 
Sánchez, sorprendiendo á éste en los 
momentos que estaba acuñando papele-
tas de la rifa no autorizada "La Bo" 
l i ta ." 
En los instantes precisos de llegar 
la policía. Sánchez estaba acompañado 
de otro individuo que estaba con tan Qo 
dinero, el que pudo fugarse, llevándo-
se parte de éste, y unas listas, pero 
más tarde fué detenido por un poli-
cía. 
A este individuo, que dijo nombrar-
se José Martínez Pereira, vecino tam-
bién 'cfc la expresada casa Marqués de 
la Torre 51, se le ocuparon listas de 
la rifa, y parte del dinero que se llevó. 
La policía remitió al vivac á íanr 
chez y á Martínez, já disposición del 
juzgado correccional del segundo dis-
trito. 
DETENIDO 
El señor juez de guardia diurna, re-
mitió al vivac, á Indalecio Sierra Ro' 
ba, vecino de Curazao número 14. que 
fué detenido á petición de Cipriano 
Echen i que Cuta, residente en San Mar-
tín número 14, solar del cual es encar-
gado, por haber hecho un disparo de 
revolver é insultado y amenazado á las 
vecinos. 
El vigilante 386. que lo detuvo, re-
firió que en las cercanías del lugar del 
suceso, formó un gran tumulto vién-
dose obligado á hacer uso del club, 
porque le querían quitar al detenido. 
INTOXICADA 
La mestiza Estela Castañeda Val-
dés, meretriz, vecina de Egido 90, su-
frió ayer una intoxicación, originada 
por haber comido langosta, oue mandó 
á comprar á upa fonda establecida en 
la calle de Cuba. 
El estado de la paciente fué califica-
do de grave, y ia policía conoció de es-
t e suceso. 
ESTAFA 
Un individuo blanco que vestía el 
uniformo de soldado del Ejército Per" 
•manente, es acusado por Nicolás Díaz 
Táñez. dueño del kiosko. calle de Zu-
lueta 71. de haberle estafado, valiéndo-
se de un billete americano, que resul-
tó ser falso. 
El estafador logró fugarse. 
HURTO 
Encontrándose anoche junto á una 
de las taqui'llas dnl teatro Payret el 
pardo José Fundora Fraga, vecino de 
Corrales 183, le. hurtaron del bolsillo | 
un reloj de níquel, marca "Francia." 
Fué detenido por aparecer autor del 
hurto, el blanco Teodoro Oseno, á' 
quien se le ocupó la prenda hurtada. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
LESIONADO GRAVE 
Leonardo Abreu Tría, de 47 años, 
casado, vecino de Santo Tomás núme-
ro 31, se cayó anoche de una escalera 
en su domicilio, sufriendo lesiones 
graves en diferentes partes del cuerpo. 
El hecho fué casual y el lesionado 
quedó en su domicilio, por coutar con 
recursos para su asistencia médica. 
EN EL HOSPITAL 
"LAS ANIMAS" 
En la mañana de ayer el empleado 
del hospital "Las Animas," sorpren-
dió á un individuo de la raza mestiza 
en los momentos que salía de aquel es-
tablecimiento, llevando á la cabeza 
un cesto, el cual arrojó al suelo al ser 
sorprendido, dándole á la fuga, sin 
que pudiera ser detenido. 
Recogido el cesto se vio que conte-
nía nueves gallinas muertas y ocho 
vivas, estas últimas propiedad del Dr. 
Juan Guiteras. 
OTRO SUICIDIO 
ü E l electricista, Manuel Delgado Ro-
sado, vecino de Cuba 14, apareció ahor-
cado en su habitación. 
Dejó escrito un papefl en el que de-
cía que suicidaba por estar aburrido 
de la vida. 
El Juez de Instrucción del Este co-
noció de este suceso. 
lElEGEAMÁSJR EL CABLE 
E S T A D O S UNIDOS 
áervic io de la Prensa Asociada 
D E A Y E R 
TENTATIVA FRACASADA 
Lima, Perú, Mayo 30.—Ha queda-
do restablecido el orden en esta capi-
tal, después de la audaz tentativa de i 
los revolucionarios, que estuvieron á1 
punto de hacer prisionero al Presiden-
te de la República, señor Leguía. 
El Presidente ha ürmado una pro-
clama en la cual da las gracias al 
pueblo limeño por haberse negado á 
secundar á los revolucionarios. 
El jefe del ejecutivo ha ascendido 
á los oficiales del ejército que salva-
ron el Palacio, acudiendo en su auxi-
lio y rescatándole de las manos de los 
rebeldes en la Plasa de Bolívar. 
Muchos jefes de la revolución han 
sido reducidos á prisión. 
POBLACION DESTRUIDA 
En la mañana de hoy un espanto-
so tornado arrasó la población de 2a-
phir, causando la muerte á más de 
treinta de sus habitantes y heridas 
graves á otros cincuenta. 
Las casas completamente destruidas 
por el fenómeno, son unas cincuenta. 
Una escuela y dos iglesias fueron 
levantadas por el viento y conducidas 
á dos millas de distancia. Casi todos 
los árboles de las cercanías del lu-
gar mencionado han quedado retorci-
dos en todas las formas imaginables. 
REINA LA TRANQUILIDAD 
Piladelfia, Mayo 30.—El secundo 
día de la huelga ha transcurrido sin 
que ocurriesen sucesos graves, como 
se temió. 
La situación sigue siendo igual eme 
ayer; sólo dos terceres partes de los 
tranvías de la calle están en circula-
ción, dificultando mucho el movimien-
to de la población. 
Los huelguistas afirman que ellos 
tienen la seguridad de que en el día 
de mañana, lunes, no saldrá á la calle 
ningún tranvía. 
ZEPPELIN BATE EL 
RECORD MUNDIAL 
Berlín, Mayo 30.—En la noche de 
ayer salió secretamente de Pridires-
haifen, el conde Zeppelin, en su nue-
vo aéreo "Z I I . " haciendo un reco-
rrido de 456 millas hacia el norte, lle-
gando hasta Bitterfeld, con lo que ha 
destruido todos los records hechos 
hasta ahora por los dirigibles cono-
cidos. 
No desembarcó en Bitterfeld, sino 
que dió la vuelta y emprendió el via-
je de regreso, y se supone que aún es-
té en el aire. 
La jornada ha-cia el Norte, la hizo 
el conde en 22 horas. 
Cuando el globo de Zeppelin esta-
ba á corta distancia de esta capital, 
los periódicos así lo anunciaban en 
ediciones especiales, siendo esto cau-
sa de que enormes multitudes fuesen 
á Tempelhof desde todos los lugares 
de la ciudad, dispuestas á tributarle 
una gran ovación. 
Entre los primeros que salieron á 
esperar al célebre aeronauta, estaban 
el emperador y la emperatriz, y mu-
chos militares de alta graduación. 
A fin de distinguir el globo, se em-
plearon poderosos reflectores eléctri-
cos. 
La decepción del pueblo fué inmen-
sa, cuando, á las diez de la noche, re-
cibió la noticia de haber iniciado Zep-
pelin su vuelta desde Bitterfeld, sobre 
cuyo lugar, estuvo maniobrando por 
espacio de media hora, llegando va-
rias veces á muy corta distancia de los 
techos de las casas. 
A l pasar por Hreuchlingen, Zep-
pelin arrojó tarjetas, en las que de-
cía: "La mañana es preciosa; todo va 
bien; el viento es fuerte y contrario." 
Todos les habitantes de las pobla-
ciones por donde pasó el globo de Zep-
pelin, han hecho al conde grandes de-
mostraciones de entusiasmo. 
GENERAL EN PELIGRO 
Santo Domingo, Mayo 30.—El go-
bernador de Montecristy, general Câ  
macho, que se alzó en armas contra 
el gobierno hace pocos días, está ac-
tualmente rodeado con unos cuantos 
de sus secuaces y en negociaciones ^ 
ra entregarse á los leales. ^ 
TORNADO 
Oklahoma, Mayo 30.—Un tom * 
ha causado 22 muertos en este 
do y ha causado heridas á unas c 
renta personas. Las poblaciones d 
Key West y Depew, han quedado 
truídas por el viento, que echó abai 
casi todas las casas que las comí 
nían. P0, 
HUELGA - -
Filadelfia, Mayo 30.-2,000 empleíL 
dos de los tranvías de esta ciudad s 
han declarado en huelga. Se ha o* 
denado el cierre de todos los establecí 
mientes de licores. Son muy pocos lo 
carros que circulan, y esos lo hacen 
con gran fiificultad. 
MFASAJE DE GOMEZ 
Caracas, Mayo 30.—En un Mensaie 
que ha dirigido al Congreso el Presj. 
dente Gómez, éste pide al mismo que 
decida sobre la conveniencia de su. 
primir el derecho diierencial de 3(i 
por 100 que se impone á las proceden, 
cía de las Antillas. 
CAMPEONATO ATLBTICO 
Cambridge, Mayo 30.—El Track 
team de la Universidad de Harvard 
ha triunfado en el campeonato atléti. 
co efectuado hoy, en el que lucharon 
los de doce colegios y Universida. 
des. 
Los atletas de Harvard anotaron 39 
puntos, en conjunto; los de Yale, que 
quedaron en segundo lugar, 25; Pen-
silvania, que resultó tercero, alcanzó 
22 puntos y Oornell, cuarto, hizo 20 
puntos. 
I'ueron destruidos los records de la 
carrera de milla, de dos millas y del 
salto con garrocha (Pele Vault.) 
WILSON Y VELEZ 
Washington, Mayo 30.—El secreta-
rio interino de Estado, Mr. Wilson, 
ha dado la seguridad al Ministro cu-
baño, señor García Vélez, en una con-
ferencia que con él tuvo en el Depar-
tamento de Estado, que el gobierno 
americano no ve con agrado las de-
claraciones que se han publicado acu-
sando al gobierno cubano de derroche 
y extravagancia, y manifestó tam-
bién tener la convicción de que son in-
fundadas las noticias que han ciren-
lado sobre concesiones á una compa-
ñía francesa por el gobierno de Cuba. 
D E H O Y 
ASFIXIADOS 
Londres, Mayo 31.—En telegrama 
especial de Hong-Kong, enviado por 
los oficiales del vapor "Larkin Rapp," 
se anuncia que tres marineros ameri-
canos del buque carbonero "Nans-
han," perecieron asfixiados por gases 
nocivos durante un temporal que los 
cogió en viaje desde Manila. 
El capitán Cárter se encuentra he-
rido. 
LA PESTE BUBONICA 
Amoy, China, Mayo 31.—Llegan no-
ticias de que la peste bubónica ha ad-
quirido un carácter virulento en va-
rias partes de la China meridional, 
donde ocurren cincuenta defunciones 
diarias. 
En esta ciudad y en Tsuantsin, hay 
muy pocos casos. 
Policía del Puerto 
En bahía fué detenido á bordo di 
la (íachucha folio 1837 ün individuo 
blanco nombrado Eduardo Quintana 
Íerror (a) ''Machuca." encontrándo-
le en dicha cachucha dos planchas de 
cobre cuya procedencia no pudo jus-
tificar. 
Por investigaciones practicadas P01" 
el oficial de la policía d^l puerto. Je-
sús Barrio, se supo que dichas plan-
chas procedían del bergantín Persui, 
propiedad de D. Gustavo Pérez, y ade-
r.iás. quo otras plaiieha|3 habían sicfo 
vendidas en Regía al señor Vicente 
Lámelas—el que entregó las referida» 
planchas á la policía—manifestaiido 
oe al •comprarlas, el Machuca le Mr 
bía manifestado quo procedían de pe-
dazos que habían oucoutrado en las 
orillas de la playa. , ̂  
El Persia se encuentra atracado a l<* 
muelles de Santa Catalina. 
El acusado fué remitido al Vivac. 
¿POSEE USTED UNA MAOÜINA DE E S C R I B I R ? 
Nosotros podemos venderle una reconstruida de cualquiera 
marca conocida en tan buen estado como nueva á uu precio 
mámente BAJO. Pídanse más informea. 
Dept . "B" K O B I T S S & C o . Obispo 69 y Ti. 
C. 1579 
E l AUTOMOVII. qne más premios l,a ñauado 
este afio. h 
Se pueden ver y darán informes los aeentes 
T H E P H I L I P C A R E Y COMPAXY, Cuba -7 
c 1739 u u n v . 
Vigor es la V i d a -
L a pureza garant izada de la Cervess 
T I V O L I 
dá y asegura el vigor. 
C. 1575 I M y . 
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Véase el Keslaaieuto. tie remite ñor correo. xl9 
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Exposición regional gallega 
s obras que se realizan en los te-
ns del palacio de Buena vista, don-
la Ksposición estará emplazada, 
^ nzan rápidamente, y de la impor-
•ñ de las mismas podrá juzgarse 
suscinta descripción de los 
•^cipales edificios que á continua-
publicamos: 
T i Palacio general mide 65 metros 
, ancho por 45 de fondo, siendo su 
í? la de una T ; el cuerpo central 
destina á salón de fiestas, y los 
laterales á instalaciones de Be-
laSlanta"^aja se destinan á instala-
^S Artes Y Ciencias. Los locales de 
jJtónarticulares. 
F T ralena do industrias mide 200 
- 8 de ancho; su 
iene cinco 
^sc le longitud y  e 
¡Lta baja es circular; t 
ortas. y I»8 dos extremas correspon-
&¿ á dos cuerpos salientes, termina-
os en dos elegantes cúpulas. 
n Pabellón del Centro Gallego, de 
Habana, mide 25 metros de ancho 
r U de fondo. Su fachada es una 
fraitación del edificio que, para domi-
•]io social en la capital cubana, tie-
ne proyectado el mencionado Gentío. 
El pabellón de Fomento responde 
su aspecto exterior al estilo Rena-
cimiento. Tiene de longitud 67 me-
tros y 8 de fondo, y á lo largo de la 
fachada principal lleva adosada una 
terraza ó tribuna de dos metros de 
8DBl10pabellón de las Sociedades Eléc-
tricas consta de dos cuerpos:-pn la 
planta baja se hará la instalación de 
¡^quinaria, cuyo funcionamiento se 
podrá ver desde una galería que se 
construye en la parte superior. Su 
forma es circular y su estilo ^moder-
jio vienés." j 
El Pabellón de los conserveros reú-
ne cumplidamente las condiciones que 
requieren los fines á que aquél se des-
tine ; dentro de su sencillez reúne con-
diciones de elegancia y arte. 
La Galería de máquinas estará si-
tuada en la plaza principal y consta 
de un cuerpo central de gran eleva-
ción para que en él puedan estable-
cerse la instalación de ' ' L a España 
Industrial," (Je Barcelona, y de dos 
galerías laterales construidas con la 
amplitud y solidez que exigen los fi-
nes á que se destina. 
El Pabellón del Comité se emplaza-
r;i lado derecho del pabellón des-
tinado á oficinas del 'Comité y á ser-
vicios de correo,' telégrafo y teléfo-
no, etc. 
La Sección arqueológica se instala-
rá en el edificio de San Clemente, en 
i el cual se están haciendo importan-
tes obras de reparación. Esta sección 
su-á. sin duda alguna, de gran impor-
tancia, pues es muy crecido el número 
de objetos que por su mérito han de 
ser motivo de estudio y de admira-
ción. 
Además de estos edificios, se levan-
tará uno soberbio al Casino del Re-
croo Artístico, que es obra del arqui-
tecto señor Paludos, y que llamará 
poderosamente la atención. 
Aparte de los edificios oficiales, le-
vantaremos muchos particulares, en-
tre ellos, uno del contratista de las 
obras, que será una elegante depen-
dencia adecuada para exhibir planos 
y dirección de obras. 
También levantarán un pabellón es-
pecial, que. sin duda, será muy in-
teresante, los propietarios de balnea-
rios gallegos, que son en gran núme-
ro. En este pabellón, además de la 
Exposición de aguas mineraíés, figu-
rarán reproducciones de las múltiples 
}' modernas instalaciones de los loal-
aearios respectivos. 
Durante la Exposición se celebra-
ran concursos y certámenes en gran 
pmero, entre los cuales figurarán los 
BiRuientes: 
Certamen de la Virtud y Trabajo, 
organizado por la Liga de Amigos. 
Congreso médico, organizado por lu 
facultad de Medicina, que ebrapren-
"Prá varias secciones, entre ellas -las 
CIuermedades mentales, ' hidrología, 
etcétera.-
Congreso de emigración, iniciado 
el señor Rodríguez Carracido y 
l^ociuado por la Unión Ibero-Ame-
lcana. Sociedad Económica. Cámara 
ê Comercio y Cámara Agrícola de 
ânriago. 
Concurso oficial de ganados. Asam-
"lea de la Prensa. Semana social, Con-
|reso Pedagógico. Asamblea del Pro-
sorado, Congreso Arqueológico y 
^ftamen de Poesía. 
e8t.0pel incremento que ha tomado 
Exposición y el gran número de 
^ P ŝitores que se han inscripto, tan-
,5* ^cionaies como áe Portugal y 
^priea y algunos de otras naciones 
¡"'Uropa. el Certamen gallego, sin 
BeV1" el carácter regional, viene á 
como una Exposición Ibero-Ame-
^cana. 
j j H i d o á esto, el Comité Ejecutivo 
w â ordado conceder iguales premios 
, r ôs expositores regionales á los 
eTmas de España y del extranjero. 
tará contribución que Cataluña apor-^ esa espléndida manifestación 
^}da que realizará Galicia, será 
^Jén muy importante. 
. Analmente Ron ya cercíl ^e 200 los 
^ atores catalanes inscriptos, ŷ es 
^ que serán muchos más los que 
Uran Pn adelante." 
t.S,.0^raR destinadas á la Sección 
Ĵta Iv r̂tc>s (Arquitectura, Escul-
^nlura y Grabado) se somete-i Hn ai 
exanien previo de un Jurado 
l ¡oiyi?0 de personas peritas, el cual 
Mê  r* ^ que estime procedente 
La úo- su admisión. 
Poluc ión del Jurado se publi-
cará en el cuadro de anuncios á la 
entrada de la Exposición. 
Las obras admitidas no devengarán 
ninguna cuota por ocupación de lo-
cal. 
E l expositor ó su representante de-
berán retirar las obras no admitidas 
dentro de los seis días siguientes á la 
publicación de la resolución del Ju-
rado, quedando exento de toda res-
ponsabilidad el Comité si no se reco-
gieran en el citado plazo. 
E l Centro Gallego, de la Habana, 
ha destinado tres mil pesos oro á las 
obras de su pabellón, y nombrado su 
representante especial á don Vicente 
Fráiz Audión, director de la Escue-
la Normal de Compostela. 
L a Exposición se inaugurará el pri-
mero de Julio y durará hasta fines de 
Noviembre. 
E l Greco en la Academia: L a inaugu-
ración.—El Rey, los académicos, el 
• Cuerpo Diplomático, la aristocra-
cia.—Los cuadros. 
S. M. el Rey, que s-e complace en 
prestar su alto apoyo á toda obra pa-
triótica, quiso el día 10. de propia ini-
ciativa, inaugurar personal-mente la. 
hxposición de Cuadros del Greco. 
A las tras de la tarde se presentó 
en la Academia de San Fernando, 
acompañado del Marqués de Viana, 
del Conde de Aybar y del Barón de 
Casa-Davalillo, siendo recibido al pie 
de la es-calera por el Ministro de Ins-
tru-cción Pública, Sr. Rodríguez San 
Pedro; el Gobernador, Marqués de 
Vadillo, y una lucida representación 
de la Academia de Bellas Artes, pre-
sidida por don Angel Avilés, á eau-
sa de eufermediad del presidente, don 
Elias Martín. 
Saludó el señor Avilés al monarca, 
agradeciéndole el honor dispensado á 
la Academia con su presencia, y con-
testó D. Alfonso con frase breve y 
oportuna que, al halla-rse presente en 
solemnidades como ésba., no creía ha-
cer más que eumplir con su deber, pa-
labras que produjeron gratísima im-
presión en el escogido concurso. 
Después contempló S. M. detenida-
mente las obras expuestas, Contestan-
do á sus atinadas observaciones los 
señores Avilés y el Marqués de Vega 
Inclán, á cuyo generoso desprendi-
miento deberá Toledo la "Casa de E l 
Greco," donde probahlemente serán 
colocadas dichas obras, cuya notable 
restauración se de]?e al inteligente ar-
tista señor Martínez Cubells. 
E l Rey recorrió también los demás 
salones de la Academia, a-compañado 
de Las personas citadas y de los aca-
démicos de San Fernando, señores 
Fernández-Arbós, Landccho, Lozano, 
Duque de Tovar, Salvador. R'oda, Zn-
biaurre, Tragó, Marinas, Bell ver, 
Urioste, Maura (don Bartolomé), Mo-
reno Carbón oro, Vi llegas, Menéndez 
Pidal, Casanova., Ferrant, Repullés, 
Serrano. Kentenach, Fat/gabi, Veláz-
quoz y Fernández González. 
Asistió el Cuerpo 'Diplomático "au 
graaid complet," viéndose á los Em-
bajadores de Austria-Hungría, Ale-
mania, Francia. Inglaterra é Italifa, al 
Encargado de Negoeios de Rusia, á 
los Ministros de Portugal, Argentina, 
Estados Unidos, Ecuador, Holanda, 
Bélgica y Dinamarca. 
Teim el bello sexo gallarda é inteli-
gente representación: damas aficiona-
das al arte pasearon sus elegancias 
dc-lante de aquellos lienzos de figuras 
ascéticas, de ropajes de vivos colores, 
que coutrastaba-n con las suaves tona-
lidades de los trajes de moda y con 
las delicadas bellezas aristocráticas. 
Asistieron las Marquesas de Villa-
vieja, de Casa-Tores y de Viana; las 
Condesas de Agrela y de Tovar de 
Lemos; las señólas de Wilde, Erraziu 
riz. Madrazo. y señoritas de Lande-
eho y Ocantos. 
También estuvieron los Duques de 
Alba, San Pedro de Gak-tino y Santo 
Mauro; Príncipe de Mettemich; Mar-
queses de la Torrecilla, Santa Cruz, 
Villalobar. Conde de Pie de Concha y 
señores Pernández-Prida, Pérez de 
Guzmán y muchos más. 
S. M. fué despedido por los acadé-
micos y el Ministro a-l pie de la esca-1 
lera, y l í concurrencia siguió largo! 
rato admi'mndo los lienzos del asom-
broso pintor, consagrado por la crí-
tica. 
L a Exposición, compuesta en total 
de 19 lienzos, es una notable represen-
tación de La obra genial de "el Gre-
co." Cuantos han lasistidó á la artísti-
ca fiesta, han ad,mirado aquellas páli-
das figuras de ascetas, haciendo di-
versos juicios sobre el extraño y ex-
traordinario pintor, figura gloriosa 
de nuestro arte, á quien se ¿pnsidara 
como un verdadero' Precursor. 
Hallábanse estos cuadros en el Mu-
seo Arqueológico Provincial de Tole-
do, unos desdo 1847, y oíros désele 
1S98. 
Los primeros son: la "Vista de To-
ledo," que contiene a,lomas un plano 
(*e la ciudad, que pi^enta Jorge Ma-
nuel Theotocópuli, hijo de "el Gre-
co," en cuya plano figuran señalados 
los principales palacios que existían á 
fines del siglo X V I y principios del 
X V I I en todo su esplendor, con las 
casas anejas que se destinaban á la 
servidumbre y guardianes. Entre ellos 
figura la del Marqués de Villena. 
frente á la capilla, de Nuestra Señora 
del Transito, que dependía de la En-
comienda de la Orden de Calatrava, 
de cuyos edificios se conserva muy 
poco. 
Después aparecen los retratos del 
maestro Juan de Avila, de Diego de 
Covarubias, obispo de varias diócesis: 
de su hermano Antonio, notable jur»-
oonsiüto (duplicado); un Cristo,'cru-
citieado, y. finalmente un "Apostola-
do, compuesto de 13 lienzos, tan 
bu«K) como el que existe -̂ n la cate-
üral privada, pero de tamaño mayor. 
-formando parte de los objetos de 
las Casas Consistoriales se hallaban 
•la "Vista de Toledo," con un plano 
de la ciudad; el retrato de don Anto-
nio Covarrubias, y un lienzo muy 
grande, que representa el territorio 
jurisdiccional que poseía el Ayunta-
miento de la capital. 
Los retratos de los hermanos Cova-
rrubias pertenecen hoy á la Biblioteca 
Provincial, por testamento de los ar-
zobispos señores Lorenzana y Borbón, 
y el del maestro Juan de Avila pare-
ce estar incluido entre los bienes del 
cardenal Conde de Teba. 
Las 13 figuras que constituyen el 
"Apostolado" se consideran como de 
lo mejor que produjo "el Greco," au-
tor, como es sabido, de varios "Apos-
tolados." 
No hay que hacer juicio de las so-
berbias obras del insigne pintor. 
El eminente Cossío dijo ya la vilti-
ma palabra del artista y de su obra, 
y á su magnífico libro deben remitir-
ve cuantos deseen estudiar la persona-
lidi;;d de 'Domingo Theotocópuli. 
Los que el día 10 admiraban los 
lienzos hacían merecidos elogios de 
los miciadores de esta obra de resu-
rrección : de el Rey, á quien se debe 
la iniciativa; del Marqués de Vega-
Inclán, artista generoso que ha cos-
teado la restauración y los- marcos, 
que son una excelente imitación de la 
época, y del senador y académico don 
Angel Avilés. • 
También se hacían justos elogios 
de la notable labor realizada por el 
restaurador, don Enrique Martínez 
Cubells. 
Cuando los lienzos vuelvaoi á Tole-
do, será ocasión de resolver sobre la 
definitiva instalación de los cuadros, 
bien en el Museo Provincial, bien en 
la Casa de "el Greco," generosamen-
te donada por el Marqués de Vega-
Inclán. 
VIDA 
- E l aeroplano 
las y fijar la fecha en que ha de co-
rrerse. 
Ciclismo: E l campeonato de Castilla.—Wright en Madrid.-
de Carón.—La Asociaoión Depor tiva Juvenil. 
Con gran éxito se corrió en Madrid 
•la prueba denominada "Campeonato 
de Castilla," tomando parte 17 corre-
dores. 
E l vencedor fué Julio Rodríguez, 
distinguido corredor, quien hizo su 
faena en cinco horas, un minuto y 45 
segundos. 
Llegó segundo á la meta Vieente 
Blanco, y tercero Alfonso Pérez; des-
pués Luis Torres y Gregorio Cuesta. 
E l primer premio, de don Alfonso 
X.I1I y de los industriales de Madrid, 
que importaba 500 pesetas, se adju-
dicó á.don Julio Rodríguez, que tam-
bién ganó las cien pesetas ofrecidas 
por la casa " L e Qaiüossir' 
E l reloj de oro, en que consistía' el 
premio del viraje, fué otorga'dó 'al 
campeón bilbaíno señor Blanco. 
L a carrera segunda, dice la prensa 
de Madrid, ha sido un verdadero éxi-
to. ' 
L a junta directiva del "Real Aero 
Club de España'" acordó en reunión 
celebrada el día 11 de Mayo, á pro-
puesta del señor Kindelán, abrir una 
suscripción cuyos productos se desti-
narán á costear la venida á ÜMadrid 
del famoso aviador Wright, con ob-
jeto de que efectúe prácticas diarias 
con su aeroplano y á la compra de 
uno de estos aparatos, del que se hará 
donación al ejército. 
Propónese con ello el "Real Aero 
Club" desDertar en España la afición 
al deporte aviatorio, á cuyo fin una 
junta compuesta por personas presti-
giosas será la encargada de llevar á la 
práctica dicha patriótica' iniciativa. 
En la junta se acordó también de-
clarar abierta la copa d^ duración, cu-
yo premio ha sido ofrecido por el so-
ñor Montojo, y se redaetaron las ba-
ses del reglamento para la aerostática 
de S. M. el Rey, que fueron enviadas 
al monarca para que se sil"va aprobar-
M. Painlevé ha presentado ya á lá 
Academia de Ciencias el modelo del 
nuevo aeroplano inventado por Ca-
rón. Ofrece grandísimas ventajas so-
bre los sistemas conocidos. 
Uno de Jos principíales inconvenien-
tes de los aeroplanos anteriores es la 
excesiva anchura, que exige sitios es-
peciales para la salida» y la llegada, 
amplios corbetizos y grandes gastos. 
E l modelo de Carón puede ser utiliza-
do en las carreteras ordinarias, y se 
maneja con tanta facilidisd como las 
bicicletas. Se distingue especialmente 
porque la anchura es de dos metros 
solamente, en lugar de diez ó doee. 
La superficie de los planos es verti-
cal, en lugar de horizontal, y está 
compuesta de pequeñas láminas de 
dos centímetros de anchura, en el sen-
tido del desplazamiento, dejando en-
tre ellas una separación de nn centí-
metro escaso de amplitud. Ofrece el 
aeroplano otra particuliaridad esen-
cial. L a superficie, en lugar de ser rí-
gida, está reunida por una articula-
ción á la masa que soporta. 
Graciias á esas disposieiones, el apa-
rato es dirigido mediante simples in-
clinaciones del cuerpo del aeronauta, 
como se dirigen las bieicletas. 
Los ensayos han demostrado que 
además del motor y del aviador, pue-
de el aparato levantar un peso de 24 
kñlógramos y marchar cargado á' una 
velocidad de 60 kilómetros por hora. 
E L C L U S " H A B A N A " 
Próximamente los habanistas fes-
tejarán su victoria de haber obtenido 
el Ohampion de 1909, celebrando'un 
gran almuerzo en el hotel " L a L a r . " 
Reina gran animación para esta 
fiesta. 
MENDOZA. 
J E N E L FRONTON 
B R A V A T A R D E 
Irún, el peripatético Irán, el higie-
nista Irún. y Bravo, el nervioso Bravo, 
muy iimpiíos y muy aseaditos, con 
sus repitas blancas y sus cestas, sa-
lieron á la cancha á jugar un rato con 
dos niños de su igual, que 'llevaban 
blusitas azules: el de la diestra pre-
ciosa (]\Ir. Urrutia) y el de la calva 
incipiente '(Mttyú Michelena). 
Casaron un partido á 30 tantos, á 
sacar del cuadro V/o, enn la venia de 
l-apá Eloy y con el beneplácito de don 
Pedro Uribarri. 
Y se fajaron. 
Irún no quería dejarse ganar; Bra-
vito tampoco; por n-so el chepo remata-
ba que era un gusto y pegaba su za-
guero que era una delicia. 
"¡ViVe Dios, qu.'i pudo ser!" 
Pero no fué. Y todo por culpa de 
Urrutia. que desde que se quemó el bi-
gote y las cejas, juega con más rabia, 
y de don Pepe, que, al final de la 
temporada so ha convertido en un pe-
ffón de primera fuerza, y coge, rebotea 
y tira como toda una persona mayor. 
Perdieron los niños blancos y los 
que apostaron por ellos. 
Vino después la quiniela de orde-
nanza. Dicha quiniela la trabajaron 
seis buenos chicos: Isidoro. Navarrete, 
Claudio, Petit, Urrutia, y Mácala; y 
la vió primero Claudio. 
E n atenta carta nos comunica 
Frank Batet, cumpliendo $ina orden 
del Presidente, que en adelante 'la 
"Asociación Patinadora Juvenil" se 
llamará "Asoeiaeión Deportiva Juve-
ni l ," por •contar hoy en día con varios 
sports" y además todos los qne se 
puedan establecer. 
Queda complacido. 
MAXUEL L . D E L I N A R E S . 
B A S E B A L L 
. E L PREMIO D E GUANABACOA 
Dice el amigo Alonso, que de ex-
traordinariamente bueno puede cali-
ficarse el desafío efectuado ayer en 
Guanabacoa entre los clubs " A z u l " y 
"Punzó ." Lances y situaciones difí-
eiles se sucedieron en el transcurso 
del juego, hasta el décimo sexto "?n-
ning." 
E n la cuarta entrada empató el 
"Azu l" á dos carreras, en el quinto se 
fué el ,"Azul" arriba con dos carreras 
y en el noveno edfn dos hombres en 
bases, un oportuno "hit" de Callejas, 
hizo empatar al "Pu n z ó ." mantenién-
dose el juego desde entonces cero á 
cero hasta el décimo sexto, que por 
falta de luz fué necesario suspenderlo. 
Es imposible señalar buenas juga-
das, pues sería cuestión de extenderse 
mucho, pero puede asegurarse sin te-
mor, que fué un juego expléndido en 
lances, dignos de profesionales. 
Por el "score" se verá que no hu-
bo más que cinco errores por seis y. 
que los "pitches" de ambas novenas 
estuvieron muy efectivos, dada la 
acometividad de los bateadores de. 
uno y otro bando, que dieron diez y 
nueve "hits" respectivamente 
L a glorieta'estaba ofeupada por un 
sin número de señoras y señoritas, y 
el terreno invadido, por un público 
numeroso. 
He aquí el "score" del juego: 
A Z U L 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Azul: . 
Pun¿6: 
0 0 0 2 2 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0—4 
2 0 0 0 0 0 0 0—4 
P. AB. R, R. Po. A. E 
Aio¿. If 
A. González, s<5. . 
Salado, cf. . . . 
Ortega, cf 
Lozano, p. . . . 
Ilornílndez. c. . . . 
*T»alniau. rf 
A. Castañedo. I b . 
C . Tellechea. 2b. . 
Delgado. 3b. . . . 
3 3 0 








1 2 0 
Totales. 60 4 10 4S 23 5 0 
P I N / O 
P. AL II. M. Po. A. F. 
E . T^bori. s s . . . 
J. Tosar. I b . v . 
G. Marcos, 2b. . 
M . Cuoto. 3b. . . 
R . Bell ver. If. . 
N . Rolongo, cf . , 
E . Font. < • . . . . 
A . Peleprln. p. . 
J . Calleja, p . . . 
J . Fernández , rf. 
N . Flgarola. rf. . 
0 3 . 2 
1 0 14 
0 0 8 
0 "0 7 
1 1 •! 






S 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
.o 
SUMARIO 
Earned runs: Azul 1: Punz6 1. 
Stolen bases: Labori 2; Calleja 1: Font 1 
Aruz l ; Tellecrea 1. 
Trvn baffgers: Hernández 1; Tcllechea 1. 
Three baggers: Font 1. 
Doublc play: Azul 1: por Dalmau y Casta-
ñedo . 
Struck outs: por Lozano P: por Pe legr ín 
1; por Cal le jas .5 . 
Called balls: Lozano 3; Pe legr ín 2 y C a -
llejas 1. 
Wl ld pitcliers: Lozano 1. 
Dead balls: Lozano 2 á Tosar y Sotongo; 
Callejas 2. á LozAno. 
Passed balls: Hernández 2. 
Left on bases: del Azul 10. del Punzó 14. 
Hits á Lozano 1 de 3 y 8 de 1; á Pe legr ín 
1 de 2 y 2 do 1: á Cal l e ja 1 de 2 y 6 de 1. 
Balk: Pe legr ín 1. 
Nota: E n ol Quinto innlng sale Pe legr ín 
y entra Callejas; en ol 11 .«ale Fernández y 
¿ n t r a Flgarola: en e] 14 salt Salado y en-
Trr. Ortega, 
Uxnpire: Justo Latorre . 
Score: J . V . Alonso. 
Tiempo: 3 horas 26 minutos. 
• E S T A D O D E L C H A M P I O N 
G . P . Ave. 
Carmelita. 
Punzo. . . 




E S T A D O D E L P R E M I O 
Punzó . 
Azul . . . 
Carmelita. 
Perdidos. 
C . A . P . 
2 2 0 
1 0 1 
0 0 1 













Totales. . . . 56 4 9 48 20 6 1 
P A R A E V I T A R D E S O R D E N E S 
¡He aquí la comunicac ión que el Alcalde 
Guanabacoa dir igió al Presidente de la 
Liga do Base ^a l l . de dicha villa con moti-
vo de la retirada del "Cuba" de los terre-
nos el pasado domingo. 
"Alcaldía Municipal de Guanabacoa. 
—Oficial. — "Mayo 25 de 1909. — S r . Presi-
dente de la L iga de Base Bali de esta v i l la . 
— S r . : Habiculo tenido noticias esta A l -
.•ü'riía del procedimiento empleado por los 
players del club "Cuba", a-bandonando el 
terreno antos de haber terminado el desa-
fío el domingo, y en previs ión de que se 
repita semejante hecho, que desdice do la 
cultura de los que talos a. tos realizan y 
faltando al reepoto que debe de guardarse 
al públl-ro. y mucho más cuando éste acu-
de á un lugar donde tiene acceso por el 
valor de la entrada que satisface para ver 
el espectáculo; cuyos actos pudieran traer 
como consecuencia la a l terac ión del orden 
públ ico , llama la atenc ión de usted para 
que á su voz lo ponga en conocimiento de 
los d e m á s miembros que componen la Liga, 
para que tomando en consideración lo acae-
cido el domingo úl t imo. *ft ponpra r^mcaio 
al mal y evitar que decaiga el entusiasmo 
que debe continuar, y o n el cual esta A l -
caldía tiene singular empeño que subsis-
ta, ya que son pocos los alicientes que 
brinda nuestra vi l la en el ramo de espec-
t á c u l o . 
No quisiera por n ingún concepto tener 
esta Alcaldía que tomar medidas enérg 'cas 
sobre el asunto que motiva és ta , y que se 
ver ía precisada á ello en previs ión de que 
pudiera alterarse el orden público y en de-
fensa de los Intereses de los espectadores 
<iue págan por ver el juego y que no pue-
BeM con'fórtnarBe con quedar burlados. 
\>r usted atentamente. 
Diese S. Prnnchl ." 
Lo que después vino fué emocionan-
te. Claudio. Lizarraga y Ermua, ves-
tidos de blanco, salieron á fajarse con 
dos panteras azules: Isidoro y Nava-
rrete. 
¡ Colosal desafío! 
Los celestes batieron el record de la 
pelota vasca. ¡Cómo jugó el chato! 
¡ Cómo jugó Navarrete! 
Tantos hubo de media hora. E l trío 
lió quería rendirse. Ermua, ese mo-
desto muchacho que vale un imperio, 
trabajó lo indecible; su labor fué dig-
na del más grande de los pelotaris: de 
Nicasio. 
Mas ¡ay! era mucha pareja la pa-
reja azul y se mató á puro jugar ga-
llardamente, con inteligencia y con po-
der, con arte y con sabiduría. 
"Las torres que desprecio al aire 
(fueron 
á su gran pesadumbre. J?e rindieron. " 
Falleció Claudio, falleció Lizarraga 
y Ermua falleció en el tanto 26. Una 
soberana colocada de Navarrete- puso 
fuera de combate .1 los tres pollos; y 
él é Isidoro recibieron las palmas del 
pueblo soberano. 
Brillante victoria, digna de grabar-
se con pluma de oro. 
j Qué vengan los Erdoza y allá ve-
redes ! 
Nada, lo dicho: don José Michelena 
está impepinable; todas 'las quinielas 
son para él. 
¡Mucho don Pepe! 
PAGOS 
Primer partido $ 3.03 
Primera quiniela .5.55 
Segundo partido 3.60 
Segunda quiniela. . . . 5.56 
Y O . 
Partidos y quinielas-que se jugi-
rán mañana martes Io de Junio, á las 
echo de la noche, en el Frontón Jai-
Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azule*. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
M e r c a d o m o n e u r í D 
CASAS D E CAMBIO 
Babnna, Mayo 31 de 1909 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata esrañoia 95% á 96% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S i 
Billetes Banco Es-
pañol 7 á 8 V. 
Oro americano con-
tra oro español... 109 á 109% P. 
Oro americano cou-
tru plata espafiola 13 P. 
Centenes á 5.50 en plata 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 4.-Í1 en plata 
E l peso americano 
en pla*a española á 1.13 ' Y . 
ta bajo -la razón de Moreda y Ca., S. 
en C , el .señor don Bernardo Momia 
se ha hecho cargo de todos sus crédi-
tos activos y pasivos y 'continuará ba-
jo su solo nombre la explotación de 
las ma.rcas de tabacos tituladas " L a 
Diligencia." " L a Imperial." " L a 
Cornelia" v "Flor de Moreda." 
M o v i m i o n t o m a r í t i m o 
E L M O N T E V I D E O 
Procedente de Veracruz entró en 
puerto en la tarde del sábado, el va-
por español "Montevideo," con car-
ga y 36 pasajeros. 
Dicho buque salió ayer para Barce-
lona y escalas, llevando carga gene-
ral, correspondencia y pasajeros. 
/ E L MONTE R E Y 
' «Con carga y 56 pasajeros, fondeó 
en bahía hoy el vapor americano 
"Monterey," procedente de "Veracruz 
y escalas. 
E L MASCOTTE 
E l vapor americano de este nombre, 
entró en puerto en la mañana de hoy, 
pr.qcedeute tie Knigh-ts Key y escalas, 
trayendo carga'general, correspon-
dencia y 27 pasajeros. 
E L MORRO C A S T L E 
En la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor americano "Morro Oast-
le," condivciendo carga general y-23 
pasajeros, procedente de New York. 
EIL H A V A N A 
Para New York salió el domingo el 
vapor americano "Havana," llevando 
canga y pasajeros. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 29: 
De Coatüa-coaleos y escalan en 4 d ías vapor 
español Montevideo capitán Hazas, to-
neladas 5205 con carga y 3C Daaajeroa 
á M. Otaduy. 
Día 30: 
No hubo. t 
Día 31: 
De Veracruz y escalas en 4 días vapor ame-
rlcano Monterey capitán Kmith tonela-
das 4207 con crga. y 56 pasajeros & Zal -
do y comp. 
De Knigrhts Key y escalas vapor americano 
Mapcotte capitán Alien toneladas 884 
con carga y 27 pasajeros á Q. Lawton 
Chllds y comp. 
De New York en 3 y* medio días vapor 
americano Morro Castle capi tán John-
són toneladas 6004 con carga y 25 pa-
sajeros á Zaldo y comp. 
SAL.IDA3 
Día 29: 
Para Knights Key vapor americano Clinton 
Día 30: 
Para New York vapor americano Havana 
Para New York. Cádiz, Barcolona y Géno-
va vapor ospafiol Montevideo. 
Día 31: 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle. 
Para Knights Key y escalas vapor ameri-
cano Mascotte. 
BUQUES D E S P A C H A D O S 
Día 29: 
Para Knigrhts Key vapor americano Clin-
ton por G . Lawton Chllds y comp. 
11,011 huacales pifias. 
Para New York vapor americano Havana 




382 cajas tabacos 
10 id. picadura 
18 id . 
25 barriles cajetil las cigarros. 
280 id. miel de abejas. 
4 bultos 
1 fardo 
24 sacos cera amari l la 
42 pacas esponjas 
453 cajas leche 
1 Id .dulces 
1&00 l íos cueros 
1 barri l viandas 
1 huacal p l á t a n o s 
17 id. frutas. 
411 id. pifias 
114 sacos astas de res©». 
86 bultos efectos. 
Para. New York. Cádiz. Barcelona y Génova 
vapor espaol Montevideo por M . Ota-
duy. 
20 libras picadura. 
13 ruedas cigarros. 
8100 tabacos 
79 piezas madera 
6 bultos efectos, 
vapor americano Olivette l l evó ade-
más el sábado para Tampa 
136 huacales pifias. 
Para Knights Key. y escalas vapor ameri-
cano Ma&ootte por G . L/awton Chllds 
y comp. 
E n lastre. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por circular fechada en ésta el 3 
del corriente, nos participan los seño-
res Puente, Granda y Oa., que han 
otorgado poder general al señor don 
Manuel Vigid Menéndez. .socio indus-
trial de la referi-dia soeie-dad, para que 
los represente en todas las operacio-
nes sociales y demás asuntos que con 
la misma se relacionen. 
Disuelta con fecha 17 del actual, y 
efectos retroactivos al ,1o. de Marzo 
último, la sociedad que giraba en és-
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
Do Veracruz en el vapor español Monte-
video. 
Sres. Ramón García Oses — Amparo Gó-
mez — Guilelrmo García — Federico Basuto 
— P . Otaipendi — Jaime Anglada — José 
Pan ^lartín — .Manuel Rlpool — Gregorio 
Ripool — Alberto Durán — Gerardo Vidal 
— Joa-^uín Pijuan — Francisco Pulg — 
Juan M T j i m é n e z — Gabino Revuelta — A l -
fredo Du-Bouchet — Este la P . Moralwr 
Alfredo Fernández — José Blanco — o s í 
Rulz — Francisco Liberal — José Pérez 
— Antonio Mufioz — Manuel Mozarzega — 
Jesús Estrada — Ana Yoly — José P . Ro-
diríguez — Joaquín Franco — Estanislao 
Curto — María García do Curto — aime 
Molí — Gbino de Bien — José Palai y 60 
de transito. 
De N e w York en el vapor Morro Cast le . 
Fre = •' 'Ti ü L . Flírfsférs — Rene Berndes 
— Juila Berndes — Eduardo Pérez — Rosa-
rio Pérez — Andrea Prieto — L . Wriñgt y 
familia — Benigno Primelle — Pompeya 
Viada — oRbert Frederick — R . Mantilla 
— José Charham — N . Gemtil — Silvia Sa-
licrup ->- E . Navarro — Thomas Girbala — 
Federick Haagermaen — Crmen Fernández 
— José Fernández — Charles N'anderoux. 
—Pedro González y 8 de t r á n s i t o . , 
De Veracruz en el vapor americano Mon-
terey . 
Sres AJbert Kard — Julius Wise — Juan» 
Fe l iú — Manuola Acuña — Marín. Acufia -— 
Mariano Morthe — León Fudelfin — J o s é 
Rodríguez — Manuel Molina — Cayetano 
Victorlo — Josefa Liborio — Adolfo Fr ió -
la — Jesús Lescano — Gabrie Guerrero — 
José Hernández — Marcelino Gómez — Pe-
dro P.amos — Ricardo Cabeza — Manuel 
Rosado — Carolina Rodr íguez Víctor 
Fernández — María nodrígue?: — L a r a W a . 
De Knights Key y escalas en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. W . F . Smith y 2 de familia — D a -
vid Becons — H . W . Bien les — F . "Whlte 
— M. A . Morro — T . S. Lorans — D . A l -
vares — Joaquín Cala i s —Andrés Guerrera 
— M . Gómez — J . B . Brouw — H . Trum-
bo — J . H. Gregory — Domngo Bronly — 
María Mizzl — Fernando Figuoredo — uan 
Spaa — Margarita Sosa — J . Sosa — Ben* 
jamín de la Paz — José Arias — Balbino 
LApp/, — Manuel Cocania — Jul ia Ayras . 
R E P U B L I C A D E C U B A . — Cuartel Gene, 
ral del Ejérci to — Cuartelmaestre General y 
Coniisarlo General. — Mayo 27 de 1909. —-
Hasta las 2 p. m. del día 8 de Junio de 1909 
se recibirán en el Campamonto de Colum-
bla. Oílcina del Cuartelmaestre General y 
Tomisario General del Ejérci to , proposicio-
nes en pliegos cerrados y lacrados para ¡a 
entrega dé 15 juegos do arreos para pareja 
carros de tranFportes. y entonces se a u n -
rftn y leerá* púbü. amerte. So ciarán pormo. nOVOá á quienes lo soliciten. — O . Mnchauo 
Tei-ient" Coronel Cuartel Maestre Genniai 
y Coniisarlo General del Ejérc i to . 
C . 1772 a l t . 6-2S 
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H a b a n e r a s 
Una fiesta hcrmasifiima dit arté t m o 
efecto el sábado en el Cciispvvfltorio 
Xaeinnal 3f Milsiea que dirige el maes" 
tro señor Hubert de Blanek. 
La bella y muy distinguida dama 
Condesa de Lewenhaupt, ner Amelia 
T7/quierdo, cantante notabilí-íima que di-
rige ean sin igual acierto 'las clases 
de canto de aquel centro docente musi-
cal, fué Ita organizadora de tal fiesta. 
E l honorable Presidente de la Repú-
blica y su distinguida esposa señora 
América Arias de G-ómez que tpatroci-
jiaban el com-ierto. asistiprou, ocupando 
lugar de honor eu compañía de su gen-
tilísima hija Petronila. 
El comaiKlautp ¡•.•?ñov Julio Morales 
Coello, les •acompañaba. 
Los números del programa, muy ftg-
léctetS, fueron interpretados á niervéi-
llc. 
La. señora Izquierdo eantó varios nú-
meros, el Recitativo y Aria de "Tphi-
genie eu t a u r i d e : " *la " B a l l a d f " de 
<{Preciosa" de Weber. con acompaña-
miento de flauta y el vals de "Romeo 
y ' Ju l ie ta , " de Gounod. 
En todas ellas tuyo oportunidad la 
elegante dama de demostrar una vez 
más, la soberbia, escuela de crfnto que 
•posee y que la hace dueña de todos los 
s^eretos que el arte tiene reservados 
solo para bis elegidos. 
¡Ya quisieran aÜgUQas de.las llama-
das "estrellas" que hemos soportado 
por estos lares poseer un arte y una 
técnica tan perfecta! 
. E l maestro señor Laureano Fuentes, 
la acompañó como él sabe hacerlo. 
Nuestro querido compañero en la 
prensa señor Aniceto Valdivia. (Conde 
Kostia,) recitó una 'hermosa poesía t i -
tulada La Música, que le mereció gran-
des' aplausos. 
El septimino Ohané. interpretó va' 
Has obras escogidas obteniendo gran-
des celebraciones. 
El señor Miró cantó la preciosa Se-
renata, española de Bnzzi-Peccia, Lo-
Uta, con mueho gusto y sentimiento. 
Un número había en el programa que 
eon antelación, excitó mi curiosidad: 
3a interpretiación dé un nocturno de) 
Cluypin, en guitarra 'por el señor Juan 
Sabio. 
T coufieKO querido lector que he reci-
hido la más grata de las sorpresa», al 
escuchar la maravillosa, interprptacióu 
dada por el señor Sabio, á la bella pro-
ducción del gran melancólico polaco. 
No oreo que puedan sacársele más 
efectos á un instrumento de esa milu-
ra.leza.: Momentos hubo, en que recibía-
njos la impresión de escuchar un aipa 
tocada por seráficas manos. 
En la Jteverie de Rasellen, estuvo 
también el síeñor Sabio á gran altura. 
Pero aún estuvo soberbiamente ini-
mitable, en las variaciones sobre la 
Jota Amgonrsa, originales suyas. 
La impresión que aún conservo acer-
ca del efecto tan agradable recibido, 
no se borrará fácilmente. 
Permítame el señor Sabio que le fe-
licita eordialmente. 
Cerró el programa, número tan inte-
resante, como el Cuarteto de Rigole-
tta, de Verdi, el inmortal compositor 
italiano, y que interpretaron, la señora 
Condesa Lewenhaupt, la señorita Es-
ther Oarbonell y los señores Francisco 
Fernández Dominicis y 'Miró. 
El septimino Chañé les acompañó. 
La concurreneia ora nruy numerosa. 
Del concurso se destacaba una seño-
rita adorahlr. y on canta dora : Isabolita 
Cralbán. 
Pjlla reinaba con sus dulces encantos. 
Satisfecha debe •sia- la señora Iz-
quierdo, nuestra distinguida eompa" 




El baile de los solteros. 
No hay frases con que elogiar de ma-
nera merecida, á. los afortunadas orga-
nizadores 3c esta tmsta, ofrecida en co-
rrespondencia á aquel famc>o baile ro-
sa, ô ado por l<-« casados en el hotel 
Todfis ma n tos detalles hubieran si-
do nfice,?arios para obtener un grandio-
BO éxito. Be aunaron en esta fiesta. 
El aspecto que presentaba el "Veda-
rio Tennis Club.'" ora HtVnerbio. En el 
Ing.iT donde están establecidos los 
Mtarfc de ¡an-n ttnmis, tuvo lugar la 
fiesta. El rourt de la izquierda fué eoñ-
c^rrido o.n lugar die baile. T^i piso de 
madera encerado, lo cubría. 
El gusto más exquisito presidía i»n 
Si (lerrorado. hecho por el* jardín " E l 
Fénix," del señor Oarballo que resulta 
una espeicalidad en trabajos de esta 
naturaleza. Guimaldas de ramas, ce-
rraban el 'lugar del baile, comhinadas 
con bomhillos eléctricos blancos. En el 
otro court se situó el buffet servido en 
mesitas. y en una interminable que 
ocupaba el centro. La expíen d id ez más 
absoluta presidía en él. 
Cuanto hubiera podido apeteceree, 
allí se encontraba. . 
Vn ponche de champagne riquísimo 
estuvo sii-viéndose durante toda la no-
che. " . 
La música á cargo del conocido y 
popular pianista señor Rogelio Barba, 
i'né La encargada de ejecutar el progra-
ma barlable. 
Volviendo al decorado, no recuerdo 
ctro más original que el que lucía la 
fiesta. 
La concurrencia era numerasa y dis-
jinguida. ¿ pesar de que recientes des-
gracias que aún nublan muchos ojos 
de lágrimas al recordarse, restó muchas 
familia»-, sobre todo del Vedado. 
Entre tantas damas bellas y distin-
guidas como allí ha.bía, recuerdo á las 
siguientes: 
Nena Ariosa de Cárdenas. Georgina 
Oiquel de Silva, Mercedes Montalvo de 
Martínez. Adriana Giquel de Bachiller, 
María Aguirre de Longa. Mercedes de 
Armas de LaAvton. María 'Gobel de Es-
téfany, María Teresa Demestre de Ar-
menteros. Sofía Rodríguez Moré, Teté 
Larrea de Prieto, Mercedes Romero de 
Arango, Emelina TiíSpez Muñoz de L l i -
teras, Adolfina Vignau de Cárdenas. 
Rcnée ^lolina de García Kohly, Celia 
de Cárdenas de Morales, Fredesvinda 
Sánchez de Aguirre, Pepa Echarte de 
Franca. Pilar Bolet de Ponce de León, 
Cora Govín de Faurés . Cecilia Alvarez 
de la Campa viuda de Franca, Elisa' 
Marcaida de Cabrera. Amalia Zúñiga 
de Alvarado, María Luisa Herrera viu-
da de Valdés Chacón, Dolores Eche-
varr ía de Giquel, Serafina Cadaval de 
Alfonso, Amalia Zúñiga de Alvarado. 
Muy elegante estaba la señora del 
general Castillo Duany. 
Y estas dos jóvenes y bellísimas se-
ñoras : Georgina Giquel y Silva é Inés 
Margarita Tbarra de Olavarría. 
De señoritas, el concurso era encan-
tados. 
Pilar Ponce de León, María Josefa 
Supervielle, María Carlota. Cuervo, 
Margot de Cárdenas, Emiliana Varona, 
Adelita Baralt, Cristina López* Gobel, 
Margarita y Rosita Govín. ChicM Cha-
cón. Zeyda Cabrera, Lolita Varona, 
Conchita Gallardo, Lhdlú Martínez, 
Margarita Arango, Ernestina Cabello, 
Chmta y Matilde Pórtela. Micaela Za-
yas, L i l y Longa, Susana de Zayas, Sa-
rah Larrea, Inés María Plasencia, Ma-
ría Luisa Delgado. Ofelia Brochi, Che-
ché Pérez Chaumont, Amaüta Alvara-
do. Margarita Hernández, Josefina Ca-
bello. Ot i l ia Bachiller. .Mercedes Carri-
llo', Leonor Díaz Echarte, Margarita 
Zayas, Angelita Echarte, Rosita Cada-
val, Ofelia y Grazziella Echevarría, 
Ana 'Mar ía y María Teresa Valdés Pa* 
gés, Serafina Coca, Chichi Franca, Ño-
ñi Castdl-o Duany, Consuelo Alvarez 
Cerice, Baby del Valle, Gloria Erde-
mann. 
Y un aparte para Grazziella Ma-
ragliano, la hechicera y admirable se-
ñorita. 
El Comité Organizador formado por 
Juan Francisco Morales, Andrés Val-
dés Pagés, Pi-quvn. Fantony, Alonsito 
Franca y mi queridísimo compañero en 
la prensa, señor Lorenzo Angulo, me-
recen plácemes muy sinceros por el éxi-
to de la fiesta. 
Y el éxito ha sido tal. que como ru" 
mor recojo, el que corría por el baile 
acerca de. otro eri perspectiva,' 
Nada mejor. 
• • 
En la iglesia de Jesús del Monte, por 
ser ^pequeña la capilla que las Repara-
doras licúen en el Cerro, cfectü&e 
ayef con gran solemnidad la imposi-
ción de las medallas á los cofrades de 
la adoración perpetua, por el señor Obis 
pr» diocesano, auxiliado por el Direc-
tor de la Asociación y párroco de Je-
sús efe] Mente, padre Menéndez. 
E l templo estaba lleno de hombres, 
de todas las clases sociales, que tienen 
á gran honor el ser adoradores de Jesús 
sacramentado. 
Pronunció un discurso elocuentísi-
mo, el reverendo padre Ansoleaga. 
Rector de Belén. 
A cuyo colegio acudieron anoche las 
familias de los alumnos, las Hijas de 
María y muchos amigos de los PP. Je-
suítas, co-n motivo de celebrarse allí 
el Santo del Padre Ansoleaga. tan ad-
mirado como querido en esta sociedad. 
Estaiba en Belén lo'mejor de la Ha-
bana y la fiesta fué, como de Belén, ins-
tructiva y amena. 
El sá'bado á las nueve de la noche, 
en la morada de la novia, Campa y 
Marianao. ante un sencillo y elegante 
altar, se efectuó el enlace de la hermo-
sísima señorita Milagros Guerrero y 
Nicolau y el correcto" joven don Sergio 
Suárcz. 
Fueron padrinos los padres de la 
desposada don Andrés Guerrero y do-
ña Mearía de Nicolau. 
Testigos: don Francisco M. Armen-
gol y don Dionisio García, por el novio 
y don ^Manuel Martínez y nuestro muy 
querido compañero de redacción, don 
José de Franco por la novia. 
Asi-stieron á la ceremonia las seño-
ras doña Otilia Beató d Franco, Dulce 
María Escancjon de Guerrero, doña 
Flora Domenech de Aparicio, doña Lo-
renza Guerrero viuda de Feijós, y las 
señoritas María Teresa Illa. Lolita Mo-
rales, Mercedes Escandón, Manuela y 
Herminia Martínez, Susana Suáre?, 
Nena Guerrero, mi simpática ami-
ga la inteligente empleada de la admi-
nistración del DIARIO, María Beoto y 
Brufau, y otras cuyos nombres no re-
cordamos. 
Todos los asistentes fueron explén-
didamente obsequiados por la familia 
de la novia, saliendo las ya esposos en 
hermoso automóvil guiado por el ex-
perto Carricaburu. con rumbo al país 




Recibo un precioso souvenir que me 
dedica una niña tan inteligente y bue-
na como María Teresa Gil del Real, hi-
ja amantísima de un correctísimo 3r 
apreciable compañero y amigo, de su 
primera comunión verificada ayer en 
k capilla de Nuestra Señora del Car-
men en el Vedado. 
Gracias mil á la gentil Teté por su 
amable recuerdo, y le deseo todo género 
de dichas y venturas. 
« • 
Se encuentran ya de nuevo, entre 
nosotros, los distinguidísimos esposos 
señora Josefina Herrera y el señor Fe-
lipe. Romero. 
Sus numerosas amistades del gran 
mundo habanero en el que figuran de 
•los primeros tan distinguidas amigos, 
recibirán esta nueva con agrado. 
Los esposos Herrera-Romero prepa-
ran su viaje á París. 
Esta noche, en el Conservatorio del 
señor Orbón, tendrá, efecto una lucida 
fiesta artística. 
E l programa es amenísimo. 
E l d ía 13, al medio día tendrá efec-
to en el gran teatro Nacional el benefr 
ció del PUpcioso niño Havy Ross. 
En esta fiesta tomarán parte las se-
ñoritas Ana Cosculluela y Ana Luisa 
Diago. las niñas Esperanza Marvy y 
Blanca Adams. alumnas muy aventaja-
das - del notable maestro señor Juan 
Torrcella. 
E l señor Fernández Dominicis, tam-
bién tomará parte. 
La empresa de Azcue facilitará n ú ' 
meros escoírida<;. 
Las localidades estarán á la. venta 
desde hoy. en los lugares signientes: 
Tejadillo 18. altas, casa del doctor Sán-
chez de Fuentes de 12 á 3; Monserrate 
2, casa del doctor Jaeobsen de 12 á 3; 
San Nicolás, 65, altas, casa de] señor 
Juan Torroella. de 12 á 3. 
Entre los muchos amigos que cele-
braron ayer sus días, no ouiero dejar 
de felicitar hoy. al reputado facultati-
vo doctor Fernando Rensoli; Jefe de 
Sanidad de la Habana.. 
Reciba el distinguido amigo mi feli-
citación más cumplida. 
MiqtTBL A N G E L MENDOZA. 
I . O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37^ A, altos. 




es el estilo más moderno y 
chic de la temporada. 
Los hay con Violetas, Ro-
sas, Claveles y Crisantemos. 
El abanico de flores es la 
Liltíma novedad. 
Grran surtido de Warandoles 
bordados y con cenefas blan-
ías y de color, desde 65 cen-
;avos. 
OBISPO Y COMPOSTiaA 
L E P R 1 N T E M P S 





E l públieo le hizo anoche á Mimí 
Aguglia una despedida digna'de lá 
gran trágica: aquellos gritos de entu-
siasmo, aquellos aplausos, querían de-
cirle á la genial creadora del papel 
de Mila di Cobra en la tragedia de 
D ' Annunzio: 
—No te despidas para siempre; 
vuelve á esta ciudad donde tanto se 
te ha admirado; ven de nuevo á dig-
nificar este ambiente teatral con tu ar-
te purísimo; te esperamos. 
Mimí pareció eomprender el mudo 
lenguaje; y juraríamos que con aque-
llos ojos grandes, profundos, que tan 
á maravilla saben fingir los afectos en 
la escena, dijo que "s í ." sinceramen-
te emocionada. 
Donde quiera, que vaya Mimí Agu-
glia, se lleva las simpatías y la admi-
ración de cuantos aquí han sabido 
comprenderla, que son muchos, aun-
que no tantos como sería de desear. 
Todavía recordamos á una señora 
que pasa por distiuguida y que le di-
jo á su vecina de luneta, durante un 
entreacto, en el estreno de L a Fea: 
—Yo creía que la llamaban "gran 
trágica," porque lucía buenos trajes 
en escena; pero ya veo que viste co-
mo quiera. 
Y no olvidamos á cierto necio, con 
ínfulas de literato, que en vez de sen-
tir en el tercer acto do Malla ]a emo-
ción estética que en las almas deli-
cadas producía el arte de Mimí, les 
decía en un palco á sus sufridos oyen-
tes : 
— Y a verán ustedes como esto aca-
ba eon una puñaladita trapera. 
¡ T él mismo se reía la gracia! 
Felicidades sin cuento para la glo-
riosa actriz que nos abandona y . . . 
¡á rivederci! 
BENEFICIO 
Los gallogos nunca han sido sordos 
al llamamiento de sus sociedades re-
gionales y, por lo mismo, llenarán ma-
ñana su propio teatro, donde se cele-
brará una muy notablo función á be-
neficio de la galaica sociedad de de-
clamación "Rosalía Castro." 
E n el programa figura el estreno 
de A Ponte, drama en dos actos, es-
crito en gallego por el talentoso es-
critor Manuel Lugrís Freiré, nuestro 
amigo de siempre, cuando aquí bata-
llaba con los números en la carpeta 
del almacén de tejidos de Inclán y 
Ca., y hoy lleno de prestigio y rodea-
do de consideraciones en la Comña. 
Completan el programa el regoci-
jado sainóte de Vital Aza, Su Exce-
lencia, y el estreno del "Himno re-
gional gallego." música del inspirado 
maestro Pascual Veiga. 
E l resultado de esta función prome-
te ser magnífico. 
W • ) Serenata, Slndlng. 
b) Val» Arlenne, L a c k . 
Srta . María Teresa Peón. 
14. —a) L a Flleuae, Raff . 
'> Rapnodla Xo . 13, T.iszt. 
Sr ta . Catalina Forteza. 
15. —Muy Ulan (overtiira). Mendels.-iohn. 
Dos piano*, 8 manos. Srtas. Catalina 
Forteza, María T^ulsa Montané, 
Ana Soto y Teresa Mi l lás . 
Lar entrada es pública, empezando 
la fiesta á las odho y media. 
Una boda.— 
Esta noche, á las nueve, se celebra-
rá en la Iglesia del Angel, la boda de 
la señorita María Emérita Díaz con 
el empleado del Gobierno Civil, se-
ñor Juan Ramos. 
Deseárnosles á los. contrayentes mu-
chas felicidades. 
Nacional.-^-
Terminada ya la temporada dra-
mática de Mimí A'guglia, que va á 
Matanzas á dar un par de funciones, 
su empresario Ensebio Azcue prepa-
ra la temporada de cinematógrafo y 
variedades que á partir del día 2, (Ja-
rá comienzo en este teatro. 
L a Empresa se propone presentar al 
público líis últimas creaciones en ma-
teria do películas y las más notables y 
costosas variedades que encuentre en 
el género de Vandeválle. 
Los precios para la temporada "ci-
ne-varietés" serán muy baratos y es-
peramos que el'señor Saladrigas nos 
envíe datos para darlos al público. 
Payret. — 
Hoy no hemos recibido el progra-
ma. Suponemos que habrá función. 
M a r t í -
Tres escogidas tandas compuestas 
de cinco cintas cinematográficas de 
poderosa atracción y una más de con-
tra al final, ofrece esta noche la em-
presa Adot y Argudín. 
Entre las películas nuevas, citare-
mos dos estrenos de "Triciclo hechi-
zado" y "Para pagar la cuenta," que 
§on preciosas. 
Los aplaudidos Trombettas canta-
rán nuevos dúos y los excelentes ma-
labaristas cómicos Eddy and Eddy 
repetirán su gracioso trabajo titulado 
" E l restaurant cómico." 
Salón Regio.— 
'En atenta nota nos participa el in-
teligente Manager de este simpático 
salón, que esta semana presentará al 
público un duetto hispano-italiano, 
cuyo trabajo asegura causará una 
verdadera revolución en nuestro mun-
do teatral. 
También nos ammeia que esta no-
che en todas las tandas toma parte la 
sin par Amalia Molina, la incompara-
ble artista, cuyos cantos andaluces 
acomtpañados á la guitarra, son calu-
rosamente aplaudidos por la escogUa 
concurrencia que asiste á este bien 
atendido salón. 
p u b l i c a c i o n e 
n P1 
Regicidios y crí¿enes 
JIH llegado la enh-ega 24 
portante obra. Se recibe « tai1 
ría Roma, Obispo 63. ei1 la 
También se ha recibido am 
tuno numero semanal del VÍ, 
des Etats Unis . " Coi^ 
Sanidad y Beneficencia 
recibido el número 2 de est 
table publicación cubana d i í - ^ l 
el doctor Matías Duque R ^ 
Sanidad. Contiene entr¡ 
un'valioso artículo del do t 
teras. Director de Sanidad v!" í 
fiebre amarilla. Los traba" 
cen redactados en castellano308 ' 
céfl v en inglés. 
Revista de Medicina y oír 
Hemos recibido el número 
de esta importante revista a iS 
por el doctor Fresno, eminent.^ 
tativo-de la Quinta "Covadonl!!e 
Centro Asturiano. 0<1 i 
rn- '<0ro y Arcilla 
Tiene en preparación el ^ ! 
poeta Félix Callejas. m libro 
\ara por t í tulo el que encaC 
tas líneas. ^«tí 
Compondrán su texto-, rasgos k. 
gráficos y críticos de ios hombr*! 
la política, de las letras, el period 
lo¿ secretarios de despaeho. senS 
representantes, etc.; y dada la ^ 
ción y público con que cuenta el d 
guido literato, el éxito que alcaLj 
libro estará á la. altura de la fan»! 
que goza su autor. 
L a cerveza T I V O L t <la sansrre. da 
vigor, da belleza y produce á los que 
la toman exCtelente buen liumoi'. 
G A C E T I L L A 
Conservatorio Orbón.— 
Esta noche sê  colebrará el anuncia-
do concierto escolar in terpretándose 
el siguionte Programa: 
P R I M E R A P A R T I : 
í ,—Serenata (á cuatro manos) Tlaydn. 
íártas. Carmen y Angelina de Soto. 
2. —P-crcenne, T-.ack. 
Srta. Adelfcida Herrera . 
3. —Vals Arabeiúiac, L a c k . 
Sr ta . Francisca Fernández . 
4. —a) Gavota, Moffat. 
b) Ynrlami, Alasslo. 
(A cuatro manos) Srtas. María Vi l la -
mil y A<l-e!aida Herrera. 
5. —a) Hoja df Album. 
b). Impromtu, l lel ler. 
Srta. Adelina Montané . 
6. —Polem c>p. 27, l>ack . 
Srta . Dulce María Valdés . 
7 _Dos Romanza» Mn palabras, Mendel-
sschn. 
Srta . Teresa Mill&s. 
g.—"Radleune'' gran vals de concierto. 
Gottschalk. 
(Cuatro manos) Srtas. María Luisa 
Peón y Angr»Ia Moreno. 
S E G U N DA P A R T E 
0.—i,a Gruta del Zlngal, overtura) Men-
dalssolm. 
(Dos piano-s, 8 manos) Srtas. Cata-
lina Forteza, María Luisa Montané, 
Ana de Soto y Teresa Millfts. 
10. —Vals Improintu. Raff . 
Sr ta . Ana de Soto y Blaneh. 
11. —a> PapillAns. Grieg. 
b) L a Fncustc (primera vez) Costa-
Nesrueras. 
Sr ta . María Lui sa P e ó n . 
12. —Polonesa op. 71 Xo. 3,Chopfn. 
Srta . María Lui sa Montan*. 
Actualidades.— 
Durante la semana se efectuaPa un 
cansbio notable en el programa. L a 
hermosa "'Renée" pasará al Nacional 
á inaugurar la temporada veraniega 
de cine y Varietés y su puesto en Ac-
tualidades serfá sustituido por otra 
artista no menos extraordinaria. 
Esta nocibe bé'brá estreno de pelíen-
las y cambio de repertorio por la "Ro-
nce" y los Petrolini, 
Alhambra,—. 
•Las dos zarzuelas de Villooh que 
más entradas ban darlo en la actiuil 
temporada llenan las tandas de la 
noche. 
Va primero "Matinée con regalos 
para fttfbáilsitoi'' y después "Chelito 
'en el Seborucal," con nuevos cou-
plets por los Mar\--Brny (Imisa Obre-
gón y Gustavo Robreño,) 
Dos llenos seguros. 
JPara no prastar e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g-astar e n l a 
c e r v e z a de L A T K O P I C A L , q u e 
es u n c ú r a l o todo. 
CENTRO CASTElUNi 
* S E C R E T A R I A 
Habiendo adquirido esta Sociedad el Q. 
nífico edificio conocido por Quinta de ik 
rafiona, en Marianao para Instalar Ia 
sa de Salud y ultimados los preparativos» 
ra la inaugurac ión de la misma se avl» 
los señores socios que desde el día i , 
Junio se pondrán al •cobro los recibos t» 
vez que deade este mes podrán disfrutari 
seviclo médico completo. 
S e g ú n el Art ícu lo Quinto del Reglani!, 
to General, todos los que satisfagan eln 
cibo del primer mes que ponga al cobro] 
Sociedad serán considerados como sod 
fundadores. Para comodidad de leí! sefion 
que deseen inscribirse como socios se hj 
establecido delegaciones en los lugares qi 
& cont inuac ión se expresan: Sres. Xlcoi, 
Merino, Esperanza 5; Gregorio Salnz, Fa 
nandina 15; Manuel Lombas. OrabinaySu 
ta María Aldecoa; Frncisco Arguelles, W 
ta y Merced; Inocencio Blanco. Mercado 
Tacón 16 y 17; Angel del Llano, ilonsem 
te 111; .S imón Fernández , Monte 64; Fedi 
rloo Arlas . Merced y Compostela; Min 
M . Seijas. Cuba 37; Francisco Ramos, B« 
naza .16; José María Moretón, Muralla TSJ 
Ignacio, Ferre ter ía ; Emiliano Garda. A¡ 
tuno 99; Agapito Mateos, Parque TriB 
L a Diana, , Felipe Carmona, Cerro 53S; DI 
lio Aguado, San Ignacio 39; Francisco 
Uo, Aguila 298; Lorenzo Viñueles, llew 
y Habana; Pbro. Amador Barrieza, Puení 
Grandes; Ceferino Alvarez, Máximo G«M 
9, Regla; Juan Santa María, San Ignado/Í. 
Lo que de orden del Presidente icngíi 
honor de comunicar. 
Consta atino ROWM 




C l í n i c a s i f i l i o g r á f i c a 
D E L O S 
D r e s . R E D O N D O 
Y VAZQUEZ 
Se admiten soccios á $ 1 mensual 
Bueuos Aires N . 1- Habana. 
1C0J« 
P O R C H I R I P A „ 
Kn $21. en plata se cetlen. en 16 n"8181 
6, Vedado, sala grande, dos amplias hahit* 
clones, un pa«il la. un salón al fondor^ 
medo'r. con derecho al portal, jardín T 
patio: pero á personas decentes: hade 
solverse en los dos primeros días de .T"^ 
Informes D I A R I O DK L A MARINA, 
»iho de Anuncios. 
rt It-Sl--11»-1 
C A R L O S m , número 6. esquina á 
go se alquila la parte baja de ^ 
Tiene dos salones y cuatro Puer,^fl« Is 
bas calles . Propio para fonda o c»i • 
fomu's en Amargura ¡ÍO. .^.i 
7 1 6 0 " JL—í 
TITBRá FRANCESA V E » 
L a mejor y más stíaciíl i de aplicar. 
D e v e n t a : e n la s p r i n c i p a l e s t a r m a e i a s y s e d e r í a s 
D«pósito: Pelaqaer i» h é . OBNTtt .i .tj. y OHrapi u 
Ü 
UNA GRAN REMESA 
PARA VERANO EN P I E L E S DE RUSIA, COLOR VINO Y BLANCO 
Los mismos es t i los j pieles en ios famosos "Washington" de 4.24 
" W A S H I N G T O N " 0 B I S P 0 ~ Y ~ S A N I G N A C I 0 
U N I C A A G E N C I A 
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